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'Anoche, nuestro querido colega "El\ 
Mundo publica una noticia sensacional 
que ha sido comentadísima en todo Ma-
drid. 
E l compañero dice, clara, rotundamen-
!e, que los marineros del Numancia han 
íido fusilados ya. En una prosa honda-
mente sentida, que requería sinceridad ab-
ioluta, así lo expresa. 
Nosotros, desde el primer instante di-
)nos crédito á la versión de E l M u n d o . E l 
} í u n d o es un periódico serio, garantiza-
lío por una autoridad perseverante, que 
tío acostumbra á dar cabida en sus colum-
pias á especies volanderas. Sus informa-
cines no se desmienten nunca. Lo dirige 
itn hombre que se ha ganado en el perio-
dismo los entorchados de capitán general, 
y , sobre todo, hay un hecho reciente y 
determinante, que nos induce más á creer 
las noticias de E l M u n d o así sean tan ex-
trañas, tan insólitas, tan inesperadas, 
como la que ayer nos comunica. Nos re-
ferimos á la célebre carta del general 
Puente, publicada por el colega, cuya 
autenticidad negó el presidente del Con-
sejo, y cuya autenticidad quedó diáfana-
mente demostrada ante la faz del país. 
^Ha de causar asombro que hoy, pese á 
las declaraciones ministeriales del D i a -
rio Universal , hayamos continuado cre-
yendo cierta, ciertísima la versión de E l 
Mundo? 
Profundamente afectados por la noti-
cia, irritados contra un Gobierno que, des-
oyendo los consejos, las advertencias de 
toda la opinión, consiente tales fusila-
mientos, hemos esperado toda la noche 
con avidez inusitada la confirmación del 
trágico suceso. Nuestras plumas, vibran-
tes de indignación, aguardaban la noti-
c£a oficial para correr, frenéticas, impul-
sadas por una ira justificada y violenta. 
Pero nuestros impulsos tienen otro pa-
réntesi inevitable. Los telegramas lle-
gados á esta Redacción, no hablan de ha-
ber sido ejecutada sentencia alguna. Y 
el Sr, Canalejas, con quien hemos habla-
do, ya entrada la noche, manifestó que no 
existe semejante ejecución, y que ni si-
quiera, según sus noticias últimas, ha re-
caído sentencia en el juicio sumarfsimo 
contra los referidos tripulantes del N u -
viancia. 
Esto, como es natural, nos sume en 
una perplejidad enorme. 
De un lado, E l M u n d o , periódico de 
!oda garantía, dice que hubo fusilamien-
tos. De otro, el Sr. Canalejas dke que 
ao los hubo. 
Si en vez de ocupar la presidencia del 
Consejo el Sr. Canalejas la ocupara, por 
ejemplo, el Sr. Maura, nuestra perpleji-
dad sería menos duradera, y acaso preva-
leciese en nosotros la conformidad con la 
versión oficial. Pero ocupando la presi-
dencia del Consejo un hombre, dicho sea 
con toda la estimación que su talento me-
rece, un hombre tan tomadizo3' tan volu-
ble como el Sr. Canalejas, nuestras vaci-
laciones entre ambos caminos siguen te-
niendo titubeas inevitables, que unas ve-
ces son macabros, que otras veces sonríen 
con la sonrisa clara, transparente, jovial 
de la esperanza... 
De todos modos, algo será preciso de-
cir en este respecto. 
Si, como tememos, la noticia de E l 
M u n d o fuera exacta, el Sr. Canalejas de-
be irsfe inmediatamente del Poder, execra-
do por toda la opinión, unánime, clamo-
rosa, llena de indignación sin medida. Se-4 
ría un caso nuevo y monstruoso en la his-
toria de los gobernantes. Autorizar la 
muerte de unos infelices cuyo delito no 
considera grave ni el presidente n i el 
ministro de Marina, y esquivar la opi-
nión y realizar el fusilamiento en la som-
bra, sin R«y presente, sin ministros re-
tiñidos, hurtándole al pueblo hasta la no-
ticia trisiisima de que unos hombres del 
pueblo nacidos han sido fusilados, sería 
sencillamente inicuo, sencillamente afren-
toso. 
Si, como esperamos, s el Sr. Canalejas 
tiene razón, algo tenemos que decir tam-
bién. 
Y es lo siguiente: Que la tardanza en 
resolver esta gravísima cuestión es fu-
nesta. E l país entero está pendiente de 
la resolución que recaiga. Los nervios 
españolee se hallan en una tensión frené-
tica. ¿Hay derecho á Drolcngar esta bru-
tal agonía durante horas, durante días que 
parecen infinitos? 
Pero, además, es necesario que vuelva 
el Pvey á Madrid; que los ministros to-
dos, sin excepción alguna, interrumpan 
su sosegado veraneo y acudan, requeri-
dos por la gravedad evidente del caso; 
que celebren Coufiójo, y que aun cu el 
supuesto de - ouc fa ley naval, cuya du-
reza respetamos, exija la muerte "de osos 
>res, haya un Gobierno honrado, fiel 
intérprete del sentir español, q-ue pida 
clemencia, y haya un Monarca generoso, 
como lo fué siempre Don Alfonso X I I I , 
que arranque una vez más -vítores enarde-
cidos á sus subditos otorgando el per-
dón. 
Crea el Sr. Canalejas que allá en San 
Fernando se está resolviendo una graví-
sima cuestión para el país, cuestión cuya 
demora es tan funesta como su acaba-
miento trágico. 
Si esos hombres han sido fusilados ya, 
solicitamos contra el Gobierno la ira en-
conada de todos los pechos españoles. Si 
no han sido fusilados, pedimos de nuevo 
benignidad, una benignidad tan favora-
ble para esos infelices, que ganarán la 
vida, como para este Gobierno, que se 
alejará por ahora de la muerte más infa-
mante. 
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El Consejo de guerra. 
Cádiz 8.—Se ha reunido á bordo del JVM-
inancia el Consejo de guerra, presidido por 
el jefe de los armamentos de la Carraca, don 
Federico Ibáñez. 
Declaraciones de Garc ía Prieto. 
San Sebas t ián S.—Esta noche se acerca-
ron al ministro de Estado, Sr. García Prie-
to, varios periodistas y amigos particulares, 
preguntando al ministro si tenía alguna nue-
va noticia sobre el suceso del Nu-niancia. 
Dijo García Prieto que el suceso del bu-
que Numancia era Una rebelión en la que 
se hallaban comprometidos varios marine-
ros; pero que por adelantarse algunos de. 
tos conjurados, precipitaron los aconteci-
mientos, haciendo abortar la rebelión. 
Telegrama de Pidal. 
El ministro de Marina ha enviado al pre-
sidente del Consejo el siguiente despacho: 
«Aquí, en San Fernando, nadie se explica 
que el Gobierno desconozca lo ocurrido á 
bordo del 'Numancia, y es que la gente ig-
nora lo que el Código de la Armada pres-
cribe para la sustanciación de los juicios su-
marísimos. 
Suponen muchos que en este asunto del 
Numancia debe ocultarse algo grave. 
Recibí su carta, en la que me habla de lo 
que yo puedo saber, y como contestación á 
ella sólo le diré que aunque el secreto del 
sumario es absoluto, parece, por algunas 
referencias que he adquirido, que hay algo 
de rebelión á bordo del buque, en la que 
estaban comprometidos varios marineros, y 
que la impaciencia de algunos precipitó los 
sucesos. 
Sigo las averiguaciones. 
En la amanecida del día 3 se encontraba 
el buque en la rada de Tánger, y tan pron-
to como los sucesos se desarrollaron, como 
era precisa la intervención del auditor en el 
proceso, vino el buque á Cádiz y se precedió 
á las tramitaciones del procedimiento suma-
rí:;!mo, que se han llevado á cabo en toda 
regla. 
Persisto en mi proposito de no tener la 
menor intervención en las actuaciones. 
Mi conducta sigue siendo puramente mi-
litar y gubernativa.» 
Habla Canalejas. 
El Sr. Canalejas anoche, hablando 0011 los 
periodistas que hacen la infomadón de Go-
bernación, hizo un hincapié en afirmar que 
era inexacto cuanto se había dicho y publi-
cado sobre la supuesta ejecución de los ma-
rinos del Numancia. 
Según sus manifestaciones, el ministro de 
Marina le telegrafió á las ocho y inedia de la 
noebe, enterándole de que el Consejo de gue-
rra había comenzado en las primeras horas 
de la inañáña y que al telegrafiar continuaba 
reunido, sin haber, por tanto, recaído fallo. 
Por esta razón aficguinba el presidente que 
mal podía cumplirse un fallo que aún no se 
había dictado. 
Los diputados Srés. Iglesias y Albornoz le 
habían telegrafiado desde Barcelona y Zara-
goza, respectivamente, interesándose por los 
enjuiciados. 
El ministro de Marina ha puesto en, sus 
comunicaciones gran empeño por rectificar 
las referencias que de sus frases han hecho 
algunos periódicos al atribuirle una actitud 
ove presentaba el caso ocurrido absoluta-
mente exento de importancia. 
Lo que el- Sr. Pida! quiere, .según expre -̂
sión del presidente, es que conste sin ambi-
güedad alguna que él ha hecho una distin-
ción entre el hecho de autos en sí mismo y 
las derivaciones ó las causas que pudiera 
tener. 
En cnanto al hecho en si mismo, el minis-
tro lo estima -navisiino; Umto, que desde el 
primer momento habló de grandes severida-
des para su juicio y su sanción. Pero esto no 
significa nada que pueda alarmar la opinión 
ni causar trastorno en el orden social ni en 
el £*t>lítico ni en el diplomático. 
Los psriódicos sn la canícula. 
Eos periódicos vienen sosos. Corno acon-
tece en la plenitud de todos los estíos, el calor 
paraliza y amodorra la existencia de las ciu-
dades populosas, y los periódicos apenas 
hallan vida que reflejar. 
No se estrena, porque no hay teatros 
abiertos. R a r í s h n a vez aparece un nuevo l i -
bro en los misér r imos escaparates de las l i -
brer ías . Las cinco ó diez columnas que cada 
día de otoño, cada día de invierno y cada 
día de priniavera se componían con temas 
políticos^ principalmente con las reseñas de 
las t rágicas farsas congresiles y senatoriales, 
ahora es preciso llenarlas con otras cosas 
amenas y otra narraciones interesantes. No 
se hace música, n i se celebran Exposiciones, 
n i se organizan veladas literarias, n i se es-
pichan con/erencias cultas, y en fin, hasta, 
las planas de anuncios, esas irradiaciones 
de la psicología y la economía de un pueblo, 
vienen raq iú t icamente desoladoras. 
No es que en las otras épocas del año haya 
en E s p a ñ a una hermosa superabundancia 
v i t a l . España en todo tiempo carece de la 
fuerte alegría que proporcionan el trabajo, 
el dinero, el noble amor y la salud. . En Ios-
días buenos como en los días malos, en las 
niiiña¡tas bellas ó en las noches infernales, 
¡ c u á n t a pereza y cuánta pobreza, qué dolo-
res y qué vicios, qué lamentable conjunto 
preside el sol ó vela la hma en las viejas ciu-
dades españo las ! 
Pero, al cabo, desde que llega Septiembre 
hasta que pasa Junio, aunque perezosa y ¡na-, 
lamente, se vive. En la canícula no se piensa 
más que en dormir. 
La lectura de los periódicos también da 
sueño. Tampoco suele intr igar y distraer. 
A'o es culpa de los periodistas, sino de 
la vida picara, que regatea asuntos. 'j>a-. 
bajando más que nunca y. sudando más que 
otras veces, ¡os reporteros y los articulis-
tas n i qué poner saben. Es verdaderamen-
te un- dolor. 
Es realmente un suplicio tener que estar 
esperando horas y horas, casi con ansie-
dad, un acontecimiento cualquiera. Un robo 
importante, un incendio horroroso, crial-
quier asesinato, a lgún descarrilamiento. 
¡ Q u é diantrel Lo que sea. La cuest ión es 
llenar papel. 
—No faltaba—piensa, afiigidísimo, algu-
no—sino que el temor de la guerra desapa-
reciese y que no se volviese á hablar del 
cólera. Es ta r í amos perdidos. 
Perdidos andan todos los periodistas en 
la pesadez absurda del verano. Pero son los 
periodistas de provincias y no los de la 
corte los que inspiran más lás t ima. 
No hay idea del sacrificio que supone 
llenar, sin el auxil io de las tijeras, un dia-
rio de una capital de tercer orden cuando 
llega este tiempo. E l periodista holgazán 
ó desahogado fácürnente resuelve—corta de 
aqu í , corta de allí—el conflüio. Mientras 
el periodista honrado, se resiste, redobla el 
esfuerzo-, aguza el ingenio, tortura la ima-
ginación, y á la postre, también sucumbe, 
aunque re fu n fuñando. 
¿ Q u é hacer? De Madrid apenas le llegan 
noticias, y en toda la reg ión no ocurre 
nada. La capital, su capital, parece un ce-
menterio. No es cosa de hablar del calor 
todos los días ó de hacerle cada dia una 
crónica diferente á las señor i tas que por 
las noches acompasan srts pasos con los 
trompetazos de la banda de música que ame-
niza el paseo. 
Los periodistas provincianos y los pe-
riodistas cortesanos—¡pobreci l losl—no tie-
nen la culpa de este aburrimiento sofocan-
te é ins ípido de que los periódicos se re-
sienten. 
La ctilpa la tienen las gentes bárbaras que 
sabiendo leer no gastan una indecente Pe-
rra chica en un per iód ico ; los muchís imos 
miles de personas que, á costa de un dis-
pendio tan irr isorio, podr ían contribuir á 
que las empresas periodíst icas realizaran 
prodigios de amenidad y de. arte. 
l.a culpa la tienen t ambién esas grandes 
empresas periodíst icas que, Pudiendo, casi 
nada hacen, atentas á la ganancia m á s que 
al gasto. 
Muchachos de talento conozco qu-e escri-
b i r ían cosas -muy lindas si se las pagaran, 
y aun por mezquinos sueldos, irianse por 
esos múndos de Dios á co-mpo-ner art ículos 
ton instructivos y sugestivos, cuando me-
nos, como los de Maeztu y Gómez Carrillo. 
j De algunos de ellos puedo responder que 
no se comerían las conjunciones necesarias, 
como se las come el i n t r ép ido y justamente 
re'iWinbrado Bonafoux. 
A D O L F O R U B I O -
Los cuarenta niños* 
Ya habrán llegado al Sanatorio de La Pe-
drosa los cuarenta niños enfermos á quie-
ucs el Municipio envió para reponer su? 
fuerzas depauperadas. 
El Ayuntamiento se ha sentido una vez 
piadoso. El corazón de los munícipes no es 
de piedra berroqueña, como creíamos. Loa-
do sea este Ayuntamiento, que ha podido en-
viar cuarenta niños pobres á La Pedrosa. 
Yo no regateo á los concejales la justicia 
de un elogio cumplido. 
Me parece el acto más trascendental y filo-
sófico que ha llevado á cabo el Ayuntamien-
to de Madrid desde hace mucho tiempo. 
Procurar la salud de los niños pobres, de 
esos niños que empobrecen sus cuerpos con 
el trabajo prematuro; de esos niños que vi -
ven hacinados, como los perros, en las ca-
sas modestas de vecindad, donde falta luz, 
agua y aire; de esos niños abandonados de 
sus padres que han de acudir diariamente á 
la obra, al taller ó á la fábrica, es pensar 
seriamente en una regeneración esplendo-
rosa. 
Para el porvenir de los pueblos tiene más 
importancia el preocuparse de los niños que 
de los grandes. Los niños son el mañana, al 
que hemos de dejar una herencia pródiga. 
Los grandes son, á lo sumo, el presente, que 
mora y se va hundiendo lentamente en la 
obscuridad del pasado. 
Acaso al Ayuntamiento, sin pensar en es-
tas verdades filosóficas, le ha3'a movido á 
realizar el acto una sola razón sentimen-
tal.. 
Los concejales pueden ser malos adminis-
tradores, malos intérpretes de la opinión pú-
blica, malos gobernadores de la hacienda 
ajena. Mas no pueden ser malos con los 
niños. 
Forzosamente cuando han llegado á sus 
casas en estos días de rescoldo y un peque-
ñuelo ha salido á recibirles saltando y á en-
caramarse sus piernas municipales y á t i -
rar de sus hirsutas barbas concejiles, han 
evocado la miáei'ia de esos, otros niños, hi-
jos de los obreros pobres, que estaban con-
sumiendo su triste camecita, que debió ser 
rosada, en este incendio inextinguible del 
verano. 
A l día siguiente fueron al Municipio. 
Unas licencias, unas nóminas, unos derri-
bos, los consumos, las ccmtribuciones, re-
clamaban resolución urgente. Pero los niños 
enfermes seguían quemándose bajo el inicuo 
fuego del sol. Y lo dejaron todo para que 
los niños pudieran embarcar en un tren, 
camino de la pintoresca Pedrosa. 
Cuando estes cuarenta ciudadanos sean 
hombres fuertes, snnos, sabrán á quién 
bendecir. 
El Ayuntamientc), quizá ignorándolo, ha 
iniciado una labor muy patriótica. 
B A M L E T . 
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A las doce de la nct ho recibimos de niies-
tro corresponsal en Cádiz el telegrama si-
guiente: 
(íCádiz 8 (12 n.).—Imposible telegrafiar 
naJa. Tampoco permitido por correo.—Co-
rrbíponsal.7) 
Como se ve por el telegrama de nuestro 
corresponsal, la cemiura ejércese con todo 
su rigor, no permitiendo telegrafiar ni una 
palabra que se refiera al suceso de la N u -
mancia, ni siquiera por correo, como ya 
nos advierte en su telegrama. 
Es tá bien. Gobioina un partido demó-
crata . 
UB íQlegrama de Canalejas. 
El jefe del Gobierno telegrafió anoche al 
gobernador de Barceloüa, manifestándole 
que i g n o r a ] » si el Consejo de guerra había 
emitido su fallo y en la forma que aquél 
se hubiera constituido. 
•Sil i ida de baques. 
Cádiz g (4 ni.).—Han zarpado de este 
puerto los baques l'elayo, C a t a l u ñ a , Pr in-
cesa, de Asturias y Tcrjor. 
Aunque se ignora el motivo, semqante 
salida V?. producido ,enorme sensación en 
la opinión pública-
Viaje del director de Obras públscas. 
Valencia 8 —Hoy llegó el director de 
Obras públicas, portador de 25.000 pesetas 
enviudas por el Gobierno para socorrer á 
las víctimas de la catástrofe de Buñoh 
En un tren especial que se formó poco 
después marchó con el gobernador y un 
ingeniero á Buñol para repartir dicha can-
tidad. 
Terminado el reparto, regresaron á esta 
canital.—Fabra. 
«a?- '¿Sf' ̂ ¿P '«sP 'ílP 
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Marruecos no es permutable. 
El telégrafo de la Agencias internaciona-
les de noticias, alquilado esta temporada al 
grupo colonial, después de haber echado á 
volar varios cuentos, últimamente ha trans-
mitido combinaciones y cambalaches colo-
niales. Se han mezclado así con la cuestión 
de Marruecos otras complejas cuestiones de 
compensación y de distribución de territo-
rio, que nada tiene que ver con el asunto, 
mucho más sencillo, que fué objeto del pac-
to de Algeciras. 
Resultaría, si fuesen fidedignas las noti-
cias, que se ha intentado seducir á Ale-
mania con ofrecimiento de territorios colo-
niales para que aquélla faltase al espíritu y 
á la letra del pacto internacional de Alge-
ciras, con lo que éste podía haberse venido 
abajo. Los que actualmente ofrecen colonias 
en cambio de derechos en Marruecos, nos 
hacen el efecto de negociantes que en un 
mercado ofreciesen, en vez de dinero, trajes 
sxiyos ó de otros para pagar frutas, carnes 
ó legumbres. Y decimos suyos ó de otros 
porque en estos días se ha podido leer en 
periódicos que pasan por ser serios y hon-
rados, que con tal de que se conceda Ma-
rruecos á Francia, ésta consentirá que laí 
colonias portuguesas pasen á ser inglesas 
ó alemanas. Francia en tal caso cerrará los 
ojos (fernierá les yeux ) , ha dicho uno de 
aquéllos. 
Los del grupo colonial no ven aún que 
Marruecos es un trozo, digámoslo así, del 
continente europeo. Con Marruecos no se 
pueden adquirir colonias, y con colonias no 
se puede adquirir Marruecos. Marruecos, 
que ni era español, ni inglés, ni francés, ni 
alemán, ha sido convertido por la Conferen-
cia de Algeciras en neutral y en interna-
cional. 
Ho hay ya dereclios históricos. 
A l convertirse en internacional la cues-
tión de Marruecos, en Algeciras desapare-
cieron los derechos llamados históricos, de 
los que España tenía más cantidad y de me-
jor ley que ninguna nación. ¿ No había con-
cedido en 1494 el Papa Alejandro V I á 
España la propiedad de la parte de Africa I 
en que se halla Marruecos ? Los derechos | 
llamados históricos son todos aquellos que \ 
fueron, que ya no tienen existencia efec-
tiva, que no están acompañados por pose-
sión real y que son pretensiones y aspira-
ciones más bien que verdaderos títulos de 
propiedad. España, Inglaterra y las demás 
naciones, al firmar el Acta de Algeciras, 
renunciaron implícitamente á estos llama-
dos derechos. * 
Igualdad de derechos positivos. 
Magnífica ocasión fué la Conferencia de 
Algeciras para alegar derechos positivos. Si 
nspaiia ó Francia los hubiesen poseído, no 
hubiesen dejando de presentarlos ante aque-
lla reunión de potencias que seguramente 
los hubiese reconocido y sancionado, como 
reconoció y sancionó los que estas dos na-
ciones hicieron valer en la internacional 
Conferencia. 
Implícitamente quedaron derogados y- anu-
lados todos los convenios y arreglos in-
terbacionales anteriores á la Conferencia, cu-
yo espíritu y lelra está en oposición con el 
espíritu y letra del Convenio de Algeciras. 
Anulado quedó el arreglo de 1904 entre 
Francia é Inglaterra en lo que á Marruecos 
se refiere; anulados también resultaron los 
Convenios entre Francia y España relati-
vos á zonas de influencia, puesto que el 
derecho de puerta abierta y de igualdad 
comercial y de participación en las obras 
públicas concedido á todas las naciones de 
Algeciras y á cada una de éstas se e-ntien-
de sobre ta totalidad del terri torio de. Ma-
rruecos. 
En Algeciras, Francia y España nó hicie-
ron valer más diferencia que la que para 
aquélla nace del contacto ele su colonia de 
Argelia con Marruecos, y para Espaíia, de 
las posesiones que tenemos en Marruecos ó 
en sus aguas. Claro está que la circunstancia 
de ser estas dos naciones vecinas de Ma-
rruecos, no les da ningún derecho sobre eí 
territorio marroquí, como no se lo da á 
Francia sobre Bélgica ó Suiza el lindar con 
estos países. Sin embargo, la Conferencia 
no dejó de tener en cuenta que realmente no 
es idéntica la situación de Francia y de Es-
paña á la de las demás poteucias, pero úni-
camente en lo referente á fronteras. (Acta , 
art ículos 30 y 203.) 
Escapcional situación de España. 
Pudo haber añadido el representante de 
España al abogar en pro de nuestro dere-
cho, que la colonia francesa está bastante 
distante de ta madre Patria; que la posee 
porque quiso poseerla, mientras que nos-
otros no hemos escogido la posición geo-
gráfica tan cercana á la de Africa, de donde 
nos han tenido terribles invasiones que 
nos han obligado á tener fortalezas en la 
costa Norte de Marruecos, siendo ésta una 
de las razones por las que necesitamos un 
Marruecos état tampon, aislador, neutraliza-
do <J internacionalizado, que no deja de con-
venir también á Francia, aun cuando los 
asuntistas del grupo colonial aprecien las 
cosas de distinto modo. 
Enemigos del Acta, pero amibos 
del despotismo. 
Los del grupo colonial han precedido 
como asuntistas. Persiguen, naturalmente, 
como único fin, no la civilización moral y 
material, pero sí la explotación financiera, 
comercial é industrial de Marruecos, por 
medio", sobre todo, del monopolio. Se dicen 
partidarios de los principios del 89, de los 
derechos del hombre y del ciudadano; son 
en general muy liberales y republicanos; 
sin embargo, no les repugna condenar al 
pueblo de Marruecos á estar forzosamente 
sometido á un déspota mahometano. Es 
evidente que quieren con esto que el Sul-
tán y Marruecos estén en su poder para ex-
plotar así irresponsablemente á Marrue-
cos. Son enemigos de lo de Algeciras y 110 
ven al tratar de desbaratar el convenio co-
lectivo que éste tiene raíces profundas y 
que no es fruto de la caprichosa fatalidad. 
. x j . 
ta Ward decía á nuestro buen Rey Fernan-
do V I que el comercio y la industria son. ele~ 
mentos é instrumentos de prosperidad á 
quienes hay que favorecer todo lo posible, 
pero que como «el comerciante no mira más 
que su propio interés-», la razón quiere que> 
el favor y la ayuda que se les cmiceda está 
•/.siempre bajo de las reglas, conocimiento 
y l imitación que pide el bien del Estado* 
Noticias indudablemeiite falsas[ 
Es probable que los ballons d'essai d r 
estos días, lanzados para tantear el estado 
de la opinión, es probable que las noticias 
tendenciosas que nos han traído Agenciaí? 
actualmente al servicio del grupo colonial 
francés, no sean la expresión de la realidad 
y la verdad. 
No pueden ser exactas estas noticias, por-
que si lo fuesen, más bien que el de em-
bajador de Francia en Berlín, más bien que 
el de representante de Francia en Alema-
nia, el papel desempeñado por M. Cam-
bon sería el de representante y embajados' 
del grupo colonial. Esto es imposible. A 
M. Cambon no le agnxló la Conferencia de-
Algeciras, considerándola como un fracaso 
de la política francesa, piplomático, nio 
vió más que la diplomacia y no cpie la 
Conferencia era algo necesario traído lógi-
camente por las circunstancias. M. Cam-
ben no aceptó lo de ATgeciras cómo un 
suceso inevitable dadas la situación de Ma-
rruecos -y de Europa, suceso del que una 
política sana y juiciosa debe tratar de sa-
car el mejor partido posible en vez de in-
tentar destruirlo, porque es indestructible. 
Sin embargo, M. Cambon es un hombre 
muy inteligente y perspicaz que seguramen-
te profesa la citada doctrina de Ward. 
Es caballero y muy amante de su Patria. 
Debemos, pues, rechazar como tachados 
de error los telegramas que atribuyen á 
M. Cambon soluciones como la del cam-
bio de colonias por Marruecos. 
Ni salvaje ni colonisable. 
Marruecos puede ser un campo de ex^ 
pansión comercial é industrial para los euro-
peos. Así lo consideró la Conferencia inter-
nacional de Algeciras; pero Marruecos está 
demasiado cerca, y su situación es demasia-
do excepcional en estos tiempos de vapor y, 
de electricidad para que pueda, sin qua 
quede quebrantado el equilibrio europeo1 
económico y político ser patrimonio de una 
potencia única ó esíar sometido á la influen-
cia de ésta. 
Por efecto de muchas causas, Marrue» 
eos (cuyas costas se refiejan en el mar Me-
diterráneo, en el más civilizado de los ma-
res} está en el mismo estado de civiliza-
ción que tenía en el siglo x i v ; pero no es 
un país del todo inculto. Tiene leyes, histo-
ria, jerarquías y administración, buena ó 
mala. No es, ni mucho menos, Marruecos 
un país salvaje y primitivo como el Congo, 
el Camerún ó el T)ahomey. Entre la civili-
zación de Marruecos y la primitiva de las 
colonias africanas con las Que se ha dicho 
que podía ser cambiado media un abismo. 
Hay más distancia entre la civilización pri-
mitiva de una colonia ecuatorial y la de Ma-
rruecos que entre la de Marruecos y la de 
Europa. Manuecos es susceptible de pro-
greso, de mejoras; pero hoy ya no podría seí 
considerada como tierra colonizable. 
Lo que debe ser Marruecos. 
Ejem-Dlo. 
Ningún régimen puede serle tan prove* 
choso, después de proclamadas la puerta 
abierta y la igualdad comereial, como el de 
la internacionalidad y el de la neutralidad. 
Marruecos tiene que ser, como consecuencia 
de la Conferencia internacional de que fué 
objeto, una región quef sea Patria de los 
marroquíes y en la que los extranjeros estén 
como- en su propia Patria. 
En miniatura, hoy la parte dominada pot 
los españoles en el Rif, ofrece una imagen 
bastante perfecta de lo que puede ser toda 
Marruecos para todos los europeos. Allí hay 
minas de españoles y otras explotadas pot 
franceses; éstos poseen un ferrocarril, y o'tro 
los españoles. El comercio es allí cosmopo-
lita. 
un i 
Es indudable q.uc el grupo coloiiinl, rnás 
activo que escrupuloso/ con sus energías 
financieras, industriales y mercantiles, con-
tribuye al engrandecimiento de Francia. 
Con palabras citadas por D. Joaquín. Sán-
chez Toca en su notabilísimo libro Reco-ns 
íüuci .ón-de E s p a ñ a , el perspicaz econonys-
de 11 ojos. 
Marruecos, en cuyas aguas y tierras tie< 
ue España posesiones, no está lejos de Eu-
ropa, como Egipto ó Argelia lo están ÚQ 
Francia y de Inglaterra. Sus aguas territo-
riales se confunden con las de España y la3 
de Gibraltar. 
E l Estrecho de Gibraltar es más estrecho 
que varios ríos. Nadie ignora que sobre la 
ría del Forth,,en Escocia, existe un puentu 
cuyo ojo central tiene un vano horizontal 
de 800 metros. Sabido es también que ha 
existido el proyecto de enlazar á Inglate-
rra con el continente europeo por medio da 
otro puente. Este habría de tener 44 ojos, 
como el del puente del Forth. Si uno seme-
jante pudiese enlazar á España con la costa 
africana, no necesitaría este puente más que. 
18 ojos del aludido tamaño. Verdad es que 
la profundidad del Estrecho de Gibraltar ea 
mucho mayor que la del Canal de la Man-
cha ; pero no por esto deja de estar mucho 
más cerca Marruecos de Gibraltar, España 
y de Europa que lo está Inglaterra del con-' 
tinente á que pertenece. 
No. existe ningún mapa total de Africa 6 
de su parte Noroeste en que no figure un 
trozo del territorio español. Bcdprocamen-
te, en todos los mapas de España ó del 
Sudoeste de nuestra Península, se ve un 
trozo de Marruecos. Sólo median unos 14 ki-
lómetros entre nuestra Patria y la costa en 
que están sus posesiones africanas. La bala 
del cañonazo del jubileo de la Reina Vic-
toria cayó á más de 24 kilómetros de te-
boca del cañón. Como no existe niagún es-
trecho que no tenga dos orillas, el Estvcclia 
de Gibraltar, con sus dos orillas, es em 
ropeo, porque pertenece al más europeo .da 
los mares: al mar Mediterráneo, y por tan-
to, la cuestión de Marruecos no es ni pue-
de ser europeo-colonial. Es ciiropeo-conti' 
nental. Marruecos, hasta estos Últimos nños, 
ha sido más impenetrable que las coloii+aí» 
más lejanas. Se ha llegado h creer por esto 
que está muy lejos; pero está eii aguas da 
Kuropa, como Tarifa y Gibraltar. 
Eemo dat anod non habet. 
Hay cosas que están fuera de los límite* 
fie la contratación, del tráfico y del negocio. 
; Qué nación, por ejemplo, haría la pennutf». 
le una de las plazas ó de los paseos pd'oli-
j .̂ os de su capital, y de la adiuínisíración y 
policía do aquel pasco ó de aquella plaza, 
cambiándolos, verbi gracia, por un trozo 
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territorio más ó menos grande allende la frocv-
tera ó por un pedazo de nha fértil colonia? 
Tampoco se puede permutar á Marruecos, re-
cibiendo en cambio una de las partes un trozo 
en Aíiicn ecuatorial ó en otra región no sola-
mente por las condiciones de proximidad, y 
otras de Marruecos, s i t ó porque cn Algectras 
adqui r ió carácter de cosa manconuín ó intcr-
iiacioval. tá.if- 3:j£ x^fa^mfo iM afK. 
^. Marruecos no es una colonia, "0 ŝ U11 
píctectorauo, i w es tierra conquistable, en 
•*¿-*i-.d del oacto internacional de Algeciras. 
r-M>i-iTccos no pertenece ni á Alemania, ni 
a rrancia, ni á España ni á Inglaterra. Una 
ncualqtüéfa de las potencias que firmaron el 
Protocolo de Algeciras podrá renunciar en 
favor de otra ó de todas el derecho de igual-
dad eomercial ó de puerta abierta; podrá re-
nunciar á traficar con Marruecos, pero no 
puede dar á ninguna potencia mayores atri-
buciones que-las que posee, por aquello de 
Marruecos que las que ella misma adquirió 
cu Algeciras. 
E L MARQUES DE C A M A R A S A 
Dada la considerable extensión de este 
interesante articulo, mañana lo continuare-
mos publicando. 
Acuñación tío n-.ievas monedas. 
PARÍS S. La Casa de la Moneda ha ter-
minado la acuñación de las piezas de un 
céntimo necesarias para el pago de las cuo-
tas por la ley de retiros obreros. 
También ha terminado la acuñación de 
las monedas de oro encargadas por el Sul-j grebinas y en discusión con Alemania, 
tan de Marruecos y que inmediatamente j discusión que hubiera podido acabar de 
una manera violenta, nuestra Patria no 
está en guerra con nadie, siendo antes 
lYiva la guaira! 
El socialismo internacional no descan-
sa en su predicación contra la guerra. 
Los socialistas españoles, por no ser 
menos que sus colegas de otros países, tie-
nen puestos sus cinco sentidos en la cam-
paña antibélica. 
E l trasiego de Icadcrs es incesante. Pa-
blo Iglesias se traslada á Francia, y de 
Francia nos llega una remesa de sindica-
listas para cantarnos las excelencias de la 
paz en el idioma del gallo de Rostandl 
Puesto que de cosas femeninas,se trata, 
no estaría de más que viniese la faisana 
á convencernos. 
Hasta ahora, en la historia de los pue-
blos comprometidos en el exterior, sólo 
las mujeres habíanse atrevido á despotri-
car contra la guerra. Los hombres habían 
aguardado serenamente á que les tocara 
el turno, sin promover desórdenes ver-
gonzosos. 
¡ De Francia tenía que llegarnos el 
ejemplo ! 
Pero lo verdaderamente anómalo del 
movimiento socialista, en lo que respec-
ta á España, es que mientras Francia es-
tá realmente en guerra con las tribus mo-
ingresarán en el Tesoro marroqtú. 
La paz asegurada. La Prensa de Berlín. 
BERLÍN 8. La Prensa alemana, princi- bicn solicitada y aclamada en las regio-
palmente el Berliner Tageblatt y la Lokal ] nes marroquíes que se han ocupado últi-
Anzeigcr, continúan dedicando mucho espa-1 mamciltc> 
ció á las negociaciones tranco-alemanas,1 
aunque, en realidad, no añaden nada nue- La alharaca no está justificada en ma-nera alguna en España. Pero quizá entre 
¡vo a lo que ya se ha cucho, lodos Job pe- . ft 1 j i i 
riódicos consideran- que el peligro de una! Ja m*sma en los planes del partido colo-
guerra se halla completamente conjurado, nial trances. 
anereciendo citarse lo que á este propósito 
«scribe la Gaceta de Francfort: 
varios casfcjs de-cólera se han presentado en 
el Manicomio Marsella. 
E l "íí^Ja do S 9 ñ n s í y u . 
Manila 8.—CoaVumbo á Singapcíre ha Sa-
lido hoy de este puerto el vapor de la Com-
pañía Trasatlántica Isla de Pauay. 
M . Fal l ies 'cs y los daí^saifícados 
Par ís c"?.—El Presidente de la República 
ha encargado á M. Pompard, embajador de 
Francia en Constantinopla, que distribuya 
en su nombre 20.000 francos entre los dam-
nificados por el incendio de Stambul. 
Síe elecciosaes. IVBacva ley. 
Berlín S.—Las elecciones á la Dieta de 
Oidemburgo se celebrarán el 29 del próxi-
mo Septiembre, entrando en vigor por pri-
mera vez la ley electoral recientemente vo-
tada. 
ILos ©st i iadíaBi ios so voaa.̂ ass. 
Roma <?.—Telegrafían de San Petersburgo 
á̂  I I Secólo, de Milán, que los estudiantes de 
Toinsk (Siberia) han incendiado el edificio 
universitario, que en pocas horas ha queda-
do reducido á cenizas. 
Se trata de una venganza á propósito de 
las numerosas detenciones de estudiantes 
en Tomsk, realizadas durante la última se-
mana del próximo pasado Julio. 
'<S" <<S>> •<§» <<§>> <•©> tfBo »S>>3<©)c- (<§>> (<5>> «®Ú oap c©» 
aCusdado, D. José! iMucho cui-
dado con esos maiinerosl Que 
3a saná^e del pueblo vate my-
cho,y cuando se 3a derrama, en-
sucia. 
»eüE» ;̂ >) c®) <í©> ü <<3>' «©> «áD) oj® > a3>>) (•©>« 
CE: 
V m i p w M f t i a d a . 
En la taberna establecida en el núm. 5 de la 
Costanilla de San Pedro se hallaban ayer 
tarde varios sujetos. 
Dos de ellos discutieron, saliendo desafia-
dos á' la calle, y ya en ella, uno de los dos 
contendientes, cuyo nombre es Baltasar, dió 
al otro una tremenda ptíñaradá en el vientre. 
Canarias y Colonia de Río de ¡Oro. (Vía 
Cádiz.) 
Día 17.—Brasil: Río Janeiro y Pernam-
buco. Vapor alemán. (Vía Lisboa.) 
Día 18.—Cuba: Habana. Vapor español. 
C. T, (Vía Coruña.) 
Día 19.—América del Sur. (Véanse los 
despachos del día 5.) 
Día 20.—Onatcmala. (Vía Nueva York.) 
Fernando PJo y posesiones españolas del 
Golfo de Guinea- (Vía Lisboa.) 
Canarias y Colonia de Río de Oro. (Vía 
Cádiz.) 
Salidas de Baleares: Domingos, lunes, 
martes, jueves y viernes por vía Barcelo-
na ; miércoles, vía Valencia; sábados, vía 
Alicante. 
Mahón, directo; miércoles, vía .Barcelona. 
Ibiza, directo; jueves, vía Valencia. 
Los demás países tienen salida diaria de 
Madrid. Asimismo Cuba, además de las 
salidas en vapores de Cádiz y Coruña, tie-
ne despacho diario por vía Nueva York. 
EL C O F R A D E MARCUS 
ANOCHE EN "EL LIBERAL" 
11 IODi(¡ 
Si así fuera, habría que reconocer una! que le perforó los intestinos. 
vez más que el re}' y señor de la Casa del 
a El hecho que una aproximación se haya Pueblo de todo podrá alardear excepto 
podido operar en principio entre Francia é ^ c|e nioilera. 
Inglaterra, sobre un asunto tan complicado .Ld Vida Soc¡a¡¡sla por pablo l8.le. 
y tan f m ^ ^ ^ . ^ ^ l ^ ^ sias ¡ -voceaban el domingo en la Puerta 
mecos, vale por lo menos una colonia, J Í U - 1 1 C 1 R . i ' - x . 17 J J 
ropa y hasta el mundo entero deben feli-; del Sol. De eso podra jactarse el leader, de 
citarse de que la paz universal haya salido conocer la vida socialista; pero no del an-
victoriosa de este grave aprieto. Ahora sólo clamio y las grandes amarguras de la fa-
deseainós que las negociaciones, cuyos de- 'jaüfa copiosa v el haber mezquino, sino 
talles 110 conocemos todavía, puedan ternu-, ]a ot la de de p ^ g ^ en ferr0. 
narse de tal modo que ^ ^ L f ^ carril y veraneo en buenos hoteles. Reti-nes sólo encuentren en ello materia para 
felicitarse mutuamente. 1 
El Kaiser y los par.germanistas. 
BERLÍN 8. Los ataques de los pangerma-
-nistas contra el Emperador no llevan tra-, 
?as de cesar. Nunca se había visto en Ale-' de consecuencia_dcl_mundo. ¿Como obtu-que periódicos alectos al régimen ' vieron sus triunfos las masas obreras, sus 
El herido, que se llama José Snnjurjo Blaif-
co, de veintisiete años, viudo y dé oficio pa-
Reunidos anoche en E l Liberal , bajo la 
presidencia del Sr. Vicenti, los directores 
de los periódicos diarios de Madrid, y des-
pués de oír al Sr. Soriano, gerente de Es-
paña Nueva, se llegó fácilmente á un acuer-
do de perfecta armonía que puso las cosas 
en un lugar digno y -que demostró una vez 
más la caballerosidad con que proceden en 
toda ocasión los referidos señores. 
Se acordó que todo periódico debe tener 
un director responsable de cuanto esté con-
tenido en sus columnas, y que, aun en el 
caso de que el redactor que haya escrito 
algo que resultara molesto para determina-
da persona quisiera, con perfecto derecho, 
salir responsable de lo que escribió, esta 
persona molestada puede separar libremen-
te al referido redactor, exigiendo responsa-
bilidad al director, que, al autorizar la pu-
blicación del suelto ó artículo ofensivo, se 
hizo solidario de cuanto en él quedó con-
signado. 
Nosotros, de acuerdo en absoluto con esta 
doctrina, que hemos mantenido siempre en 
nuestras campañas, manifestamos por boca 
de nuestro director, Sr. Antón del Olmet, 
nadero, fué conducido á. la Casa de Socorro I como ya manifestara en sesión anterior el 
del distrito de la Latina, donde los médicos 
de guardia Sres. Manrique^ Hiera y Dcsnot 
calificaron de muy grave su estado; más tar-
de ingresó en el Hospital General. 
El agresor fué llevado á presencia del juez 
de guardia. 
REVISTA POSTAL Y TELEGñAFíCA 
I 0 T A B L E l 
resé seguidamente lo de la escasez ufe mo-
llera. 
Perdónese el inciso y reconozcamos que 
los socialistas son los hombres más faltos D?< g ^ ^tilidad para, el', £ 1 ^ 0 cfr,£d-
freos, y mas aún para los que se proponen 
actuar en las próximas oposiciones para in-
ha de ser el Aftas Geá-
.taí-que muy pronto se 
del que son autores el 
de IVcslfoüa, que pasa'por uno de. los óv-' ¡N^SC^envanece^cl proletariado°d¿"'las ilustrado jefe del 'Negociado Internacional 
ganos más autorizados del campo panger- c • ^ ó ^ explosiones popu- D- ^ e r t o Robert y el estudioso e mteh-
manistá; escribe «aue toda la responsabih- suerpas cniM», ce ias expiusiijuca pupu 
dad de lo que actualmente nasa cae sobre ¡ lares, que trajeron como consecuencia la 
el Emperador». Y el periódico pregunta: j conquista del derecho moderno? Con to-
«¿Es que va á durar mucho tiempo esta rrentes de sangre_ se aiianzó el reconoci-
política vacilante y cobarde'? ¿No valdría miento de aspiraciones populares que pa-
más mostrarse digno y sostener con todas recieron utopias, y esa misma sangre se-
sus tuerzas á uu hombre (Kinderleii \ \ aech- el principio de las novísimas institucio-





es que s 
En los medios oficiales reina cierta in- luz del día la manifestación de las más 
propietario de E L DEBATE, D . Cristóbal 
Mataix, que creemos completamente indis-
pensable para la buena marcha de un pe-
riódico la existencia. y . la responsabilidad 
clara, terminante, de un director, nunque 
rogamos se hiciera constar que, siendo nos-
otros enemigos del duelo, condenado por la 
.Iglesia, salvamos este nuestro criterio ca-
tólico, creyendo además que nuestra qbli-
gación más ineludible es la de no injuriar 
á nadie, ya que á nadie podemos aceptar 
en el terreno de los desafíos. 
Nos felicitamos de que en la reunión de 
directores de periódicos haya surgido un 
acuerdo tan unánime, tan racional y tan 
caballeroso. 
gente oficial del mismo Negociado D. An-
tonio Cobos. • 
La obra, que responde, como no podía me-
nos, á la justísima reputación de 'sus auto-
res, salva las dificultades que hasta aouí 
ofrecía el conocimiento gráfico de todas las 
conducciones terrestres! y marítimas d¿l 
(¿So (©> <̂ >) «-a» (@) t<g>> (<§>> O é̂ S) c®) <©) <&f> i 0 t c®» i@) 
La gnerra, inminente; el cólera, en 
püsna; emigran seis mü hombres en 
un mes, hueiaas, mítines, descenso en 
e! presupiios-o nacional, insubordi-
naciones... 
Y D. Jpsé, encantado de la vida, go-
bernando sobre sus escombros. 
Riestra, >osefília Y Eloísa Gom-.M^.' 
Quintas. . , 1 r, 
Ea poesía p t e i^1 ;1 pon la llor natural He-
va póf título L d v^ta ací WPe. 
También han siu^ premiado.^ por sus tra. 
La uovilladíi del domingo. 
El próximo domingo se reanudanán las 
funciones taurinas en la Plaza de Toros ma-
drileña con inna excelente corrida de no-
villos. 
Se lidiarán seis toros desecho de tienta y 
cerrado de una de las ganaderías más acre-
ditadas de Andalucía, que serán estoqueados 
por los valientes diestros Celita, Torquito y 
Vázquez 11. 
Más novilladas. 
Durante el presente mes de Agosto^' la 
primera quincena de Septiembre se celebra-
rán corridas de novillos en nuestro circo tau-
rino, en las qué se lidiarán cornúpetos de 
Miura, Hernández, Martínez, Parladé, Santa 
Coloma y de otras ganaderías acreditadas. 
En estas corridas'desfilarán ante el públi-
co madrileño las novilleros Celita, Ensebio 
Fuentes, Pacomio Peribáñez, Dominguín, 
Torquito, Lecumberri, Vázquez I I , Earita y 
los nuevos diestros que aparezcan con éxito 
por las Plazas de provincias, pues el deseo de 
la empresa es traer toda la gente nueva que 
gane el cartel de Madrid, á ver si entre los 
anónimos se encuentra el Mesías de la grey 
novilleril. 
La segunda temporada. 
El domingo 20 de Septiembre se celebrará 
la primera corrida de toros de la segunda 
temporada. 
En esta temporada se abrirá un abono 
por cuatro ó cinco corridas, que sucesivamen-
te se irán verificando en los días 20 y 27 dejse arremetieron con fnicr. 
otros. 
Actuó de mantenedor el presb1^1^ T). Die-i 
go Tortosa, que estuvo afortunadís^uio al di*, 
sertar sobre La Patria, la je y el ai^or. 
Eos invitados á la fiesta lo fueron, a.1 ter-' 
minar ésta, á bailar un rigodón en el pabe-
llón que tiene en la feria el Centro del Ejéi^» 
cito y Armada. 
<<£»{«¡JVCÍ«>)<ÍS¡Pm>®>Qt®> ;-3>' (<&• ^ i < E = > 
Hace irnos días Canaicjas denunció á 
E L DEBATE. Ahora denuncia á "El 
Mundo" y á "Espatia Libre". 
fio le demos imporiatioia á caías bra-
vuconadas de í). José. 
En la agonía iodos los insectos pa-
talean. 
oS>) o®) c®) f®) <<§>) (<S>) (<5f>) 3 (<1>) (<a>) i'&V f<S>! <©) r<a>; <íjj> 
E N T R E OBREROS 
m MÁLIDADES DEL 0FICÍ9 
V n . l l o r i d o . 
Ayer tarde se promovió una aealo?¡Td^ 
cuestión por rivalidades del oficio, eictre 
los obreros Benito Barbero, de veintisíété 
años, y Clemente Lerma, de diez y nueve, 
ambas empleados en las obras de construc-
ción del Hotel Palace. 
La disputa agrióse entre ellos y llegó un 
momento en que, agotados los argumentos. 
Benito Barbero fué asistido en la Cas.' de 
Socorro del distrito del Congreso de Uña 
herida grave situada en el muslo izquierdo 
que le produjo con una navaja Clemente 
Lerma. 
Este fué detenido. 
Septiembre y 3 y 10 de Octubre, y el 17 si 
son cinco las corridas. 
Se lidiarán en dichas corridas toros de don 
Vicente Martínez, D. Eduardo Miura, don 
Esteban Hernández, del conde de Santa Co-
loma y de Trespalacios. 
En el abono .figurarán los diestros Rafael 
González, Machaquito; Vicente Pastor, An-
tonio Boto, Regaterín; Manuel Mejías, Bien-
venida, y Rodolfo Gaona, y tal vez alguno 
de los modernos matadores de toros. 
El espada Rafael Gómez, Gallito, parece 
y no tendría nada de particular que la em-
presa prescindiera de su eoncurso en vista 
de sus exigencias y de los éxitos tan gran-
des que está obteniendo en las corridas de 
feria de provincias. 
San Sebast ián. 
Rey de España. 
Londres S.—La Reina salió esta maña-
na, en automóvil, de Osborne, dirigiéndose 
á Suptanton, desde donde siguió para Lon-
dres. 
Esta noche llegará allí Don Alfonso X I I I , 
¿ s a n o e a a s i . i a . u . , v , » — — T . ' * . y salara mañana, en comnama de la Reina m días 13, 14 y 15 se verincarán tres co- ^ ^ con o,)jc.to de ^ a) 
ndas de toros, en las que se lidiaran comu- [ h ^ wé|gS'nster. petos de Benjuinea, Palha y Muruve, respec-
tivamente. 
En estas tres corridas actuarán los espa-
das Quinito, Machaquito y Gaona. 
Una extraordinaria. 
duqi 
Visitas d iplomát icas . Noticias del Rey, 
Discurso de Rarroso. 
5i7;i Sebas t ián S.—El ministro de jorna-
da ha recibido la visita del ministro de los 
Elf Sr. Mosquera está organizando una Estados Unidos y del encargado de Nfiap 
.orrida extraordinaria para fines de vScp-, cios _ de Alemania, con los cuales confe-
tiembre, en la que se lidiarán oclio toros, renció. 
de una de las mas acreditadas vacadas. Sías tarde recibió á los periodistas, á qnie-
Los dos primeros toros seráu rejoneados nes anunció que S. M. el'Rey había llegado 
los afamados portugueses José y Ma- á Londres, 3- que regresará á. San Sebastián 
t 
el 
ciosó" del Gobierno alemán: la Gaceta de 
ta Aleiuav.ia del Norte: 
(i 
cia 
el socialismo con 
sus principios í 
Aparte de que el clamoreo pacifista. 
mundo, que con exactitud admirable apa-
recen en los mapas respectivos, señalando : < (̂®><®»<^s®»(<^^>Oc®>(®J!©Hj2>)e2>><;̂ )</S> 
la unión de las estafetas de cambio y p l i e r - _ _ 2: ' ^ 
tos más importantes por donde tiene sali-
da la correspondencia que cambian entre sí. 
Consta este notabilísimo atlas dé un ma-
pa-mundi y de los de Europa, Asia, Afri-
ca, América y Gceanía. 
Luego se desdoblan estos en otros corres-
^ ,c " ksJ^a^i^J: '^ í i ^^ r f i n siempre absurdo, reviste ahora lô s carac-
) • I U C T O no concederíamos impOitan- i ' - T . ñ 4. ^ 
„ S t n a á las elucubraciones de cerebros teres de una verdadera idiotez. Pretender 
evidentemente excitados, si no se tuviera la la no intervención armada en ese caduco 
no «é pietendieni que se trata de favorecer prctender un principio contrario á la 
«1 pyf-v;ni iero En realidad, solo habíamos f - , 1 • . . . . . • j 
o taleí cosas en los neriódicos de fuera evolución de la comente civilizadora, a 
Alemania, y la tentativa de propagar cuyo paso los pueblos estacionarios tienen 
i-a en periódicos alemanes, bajo el^man-jque desaparecer. 
¿Qué ha bastado para que se rectifique 
el conceiVco de pueblo moribundo que se 
aplicó á España á raíz del desastre co-
lonial? Ha bastado que, rehecha la Ha-
l.cienda por virtud de las potentes energías 
leíd  t l s 
<de 
ahora  _ 
to del pitriotismo, tamañas indignidades, 
merece la reprobación de todas las personas 
amantes de su Patria.»-
éaréiá Prieto rectifica. La aplicación del ''mo-
tiUS VÍV8il£ÍÍ". 
Pieles á nuestras ideas, y para que no 
• pueda tachársenos de poco consecuentes, 





SéMláví&s ebndúceiones;;¿iárítini^s del MÍ- ' I^^MQ^^1^ IKN" enc[ma ae P ^ ñ e c e s y 
^ d f ^ & ^ Í S I f J f ^ A S ' s ' e recibió cu nuestra Redacción un 
l £ r ^ ^ < t ¿ t t 0^%m^ - ^ que á la letra dice así: 
Norte, América Central y América del Sur. «Director DEKATE. 
por 
nuel Casimiro, y los otros seis estoquea-
dos por Machaquito y Vicente Pastor. 
E.-ta corrida será la primera que toreará 
en Madrid el espada madrileño después 
de" su cogida de Santander. 
¿Torea ó no torea? 
Los telegramas que ha recibido de Se-
villa la empresa madrileña dicen que Váz-
quez I I tío tiene más que un ligero puntazo 
en la nalga derecha y que puede torear y 
toreará, por tanto, el domingo próximo en 
Madrid. 
En cambio, los periódicos de Sevilla afir-
man que Vázquez I I está muy molesto dé 
ia cornada del domingo pasado, que mide 
cuatro centímetros de extensión por 15 de 
el día 15. 
El Sr. B.'irrcso presidió la Junta provin-
ci d de Beneficencia, pronunciando un dis-
curso en el cpie .elogió la administración de 
dicha Junta, ofreciendo su apoyo. 4 
En nombre de la misma dió las gracias, 
el diputado provincial. 
Mo 
Tan importante y notabilísima obra, en 
la que con tanto acierto se da carácter prác-
tico al estadio de la Geografía Postal 'Uni-
to á la justicia. 
Auguramos un comnieto éxito atlas 
Por dispensar cousideraciones cura de Es-
te ves i ños durante prisión, permitiéndole vi-




Cuerpo para depurar hechos.—José Pereda, 
jefe prisión.» 
El hecho realizado por el juez de Vería 
luinisi. 
i T ^ i ? « ' d S o ' d c ' ^ . " » - d £ ¿ á «• victoria domeñando la no igualada 
camento español de Caballería penetró úl-1 fiereza de tribus consideradas como irre-
timamente en la kabila de Mesmuda y con-1 ductiblcb. Eso sólo, señores so'cialistas, 'ha 
minó á los habitantes con el envío de un bastado para enmendar el denigrante con-
fletermiuado caíd, respondió que no ei'a;CCpto. 
^ S a i t o asimismo á la vista la inexactitud! En la Casa del Pueblo hace falta al-
de las palabras atribuidas al capitán Gvilo, guna ciencia vieja que armonice con la 
cuando" éste, coniorme á las instrucciones nueva: aquella ciencia que se llama la f i -
del Gobierno, renovó al caíd de la pequeña losofía de la Historia v que muestra á los 
guarnición de Alcázar que mientras per- pUcbi0S ia manera de conducirse en la 
manezea allí, habrá de acatar las ^ s p o ^ j . ^ ^ y á los hombres los beneficios, los 
ciónos de la autoridad militar española. 
Los supuestos incidentes de estos días 
en Alcázar han carecido en absoluto de im-
portancia, ó no han existido, ó son de la 
clase del provocado el día 4 por un moro, 
que llevando la cara encubierta, se acercó 
á un puesto español, y al darle éste el al-
to, entregó, sin que nadie se lo requiriese, 
una carta, que resultó dirigida al caíd ma-
rroquí Beu-Daliam, y que, naturalmente, 
fué respetada.» 
Según el marqués de Alhucemas, el mo-
fins v i r end i se aplica con la mejor buena 
voluntad por ambos Gobiernos, y es de es-
perar que la opinión pública no se impre-
sione por especies infundadas.—Crv.z. 
Los refuerzos á África. 
El Sr. Cájlájéjás explicó ayer satisfacto-
riament« Ja causa de los envíos aislados de 
tropas ejtte se hacen á Marruecos, y á los 
que se Tiene dando una interpretación equi-
vocada. 
Por cuidar debidamente la salud de aque-
llas tropas, que más ó menos intensamen-
te experimentan los efectos del cliipa, en 
vez de procurar una aclimatación violenta 
á costa de una indefinida permanencia, se 
les retira del servicio activo, causando ba-
jas, que es forzoso cubrir según se van pro-
duciendo. 
J2n Larache y ,en Alcázar se instalarán 
inmediatamente los inodernes barracones 
para quedar concluida la labor en los pri-
meros días de Septiembre. 
Oeclaraciones de García Prieto. 
San Sebast ián 8.—El ministro de Estado 
ha recibido á los periodistas, participándo-
les que es cierto el establecimiento de pues-
tos de fuerzas españolas en la orilla opues-
ta del Luccus para asegurar la comunica-
ción con Larache y Alcázar. 
Diez y nueve desertores. 
'Alcázar 7.—Uua patrulla del tabor de po-
licía español trajo al campamento del te-
niente Thiriet 19 desertores que, proceden-
tes de la mehalla xerifiana, se habían pre-
sentado al campamento español y que, en 
cumpliiniinto del modus vivendi , el coro-
nel Silvestre ordenó fuesen entregados al 
referido oíici»! írancé:v. así como 27 fusiles 
inmensos beneficios de la guerra. 
M . SANCHEZ DE ENCISO 
(<§)> o® > 4301 ¡íE>) <S>) t<S>> ;<S>> O <<©> <í5>> '<&> (QB* <®) <OÍ> (<5X> 
Consís qiae Su Majssfad QI R-ay 
céhifiíua en Cowos. 
A;Unc|ifó! l o creara niaesíros 
Sedores? afirmado esfá» 
<®) <<S>> <̂&> ;®> <<2>> *©> <•E>, O (<3>> ;<2>> Í*®" :i&> f®1 (<S>> 
D e é l a r a e i o n e á <3e Ms*. Cüñ^aii'claiS.S. 
Londres <S.—Al terminar anoche la se-
sión de la Cámara de los Comunes, el mi-
nistro del Interior, Mr. Churchill, hizo las 
siguientes declaraciones: 
«Preferiríamos ver mantenido el veto de 
los lores á aceptar el compromiso que re-
presentan las concesiones pedidas por nues-
%t£> adversarios. 
Hemos respetado las costumbres consti-
tueionales. Unicamente al encontrarnos en 
la última extremidad es cuando hemos recu-
rrido al ejercicio de la regia prerrogativa. 
Se nos reprocha el propósito de hacer 
adoptar el Ilorne rule con esta legislatura 
Y bien, dicho reproche está fundado; pero 
rechazamos todas las demás acusaciones y 
dejamos á la Historia el cuidado de des-
truirlas de un modo aún más completo.» 
Si a salwd ale S*í« X . 
París S.—Comunican desde Roma al Gau-
lois que los- afectóles que asisten al Papa 
han observado en éste, anoche, una debi-
lidad general mucho más inquietadora que 
los síiítoinas locales de gota ó laringitis. 
Casos sospechosog, 
París 8.—El Matin anuncia que se han 
registrado algunos casos sospechosos cole-
nfonnes en París y otro en .Viilers-Breton-
cerca de Amiens. 
e' P.rocQdentes dft. ̂ serto.rss., También el Pctit Par i s ién asegura que^Haiti. Vapor ir 
de los vSres. Robert y Cobos, á quienes feli-1 
citamos muv sinceramente por el acierto con UO ^ f f j e r e !;in?UU c o m ^ t ^ 0 ' ™ ^ 
que han sabido dar originalidad al atlas y i ^ pudlera .í.eclrsei , • , , -
hacerle verdaderamente práctico para todos, L l ei;0.1103 cnt?no fel señor 
pues no sólo sobre las inesas de"estudio d-! CalialejaS- y esPei'amos ^ mmediatamen-
los opositores á Correos habrá de desempe-
ñar su importantísimo papel, sino en todas 
las oficinas postales, casas de comercio y. 
Bancos, etc., habrá de ser necesario. 
Córreos del jÉeiaíldo. 
te remedie el mal causado por ese celoso 
juez con su inaudita tropelía. 
Realmente, es inexplicable que después 
de pasado el tiempo, en libertad ya el cura 
de Estevesiños, se venga á perjudicar á un 
humilde jefe de prisión por el nefando cri-
Durante el mes actual saldrán de Madrid ¡men de haber tenido un sentimiento de 
los correos siguientes: compasión para un patriota que por serlo 
Día 9.—América Central: Bolivia, La Paz, 
Colombia, Bogotá, Savanilla, Barranquilla, 
Cartagena, Buenaventura y Tumaco; Cos-
fué perseguido y encarcelado. 
Fd presidente del Consejo no puede dejar 
. de reprimir tales arbitrariedades, sin per-
ta Rica, San José; Ecuador, Gua5-aquil;; juicio ¿le enviar á Verín, si lo cree couve-
Agente de Nicaragua; Panamá: Panamá y j niente, un inspector del Cuerpo de Prisio-
Colón; Perú: Lima, Callao, Arequipa, Tru-1 nes. 
j i l lo, Payta, Iquitos; Salvador, San Salva-"' 
dor. (Vía Nueva York.) 
Canarias y Colonia de Río de Oro. (Vía 
Cádiz.) 
Día 10.—Filipinas: Manila. (Vía Mar-
sella.) 
Día 11.—Filipinas: Manila, alcance. (Vía 
Marsella.) 
Día 12.—América del Sur: República Ar-
gentina, Buenos Aires y Rosario de Santa 
Fe ; Uruguay, Montevideo; Paraguay , I ¿*ttb^' l'eg.iron en aucomovü los Infantes 




I É É S 1 8 ! 
edo 
de 
Llegada á Oviedo. 
1?.--Procedentes de Gjjón y des-
\ i-- ilar la fábrica de cañones de 
ipor 
Día 13.—Guatemala. Vía Nueva York.) San Juan de Puerto Rico, Canarias y Co-
lonia de Río de Oro'. Vapor español C. T. 
(Vía Cádiz.) 
Día 14.—América del Sur: República •Af-
gentina: Buenos Aires 5' Rosario de .San-
ta Fe; Uruguay, .Montevideo; Paraguay, 
Asunción; Brasil, Río Janeiro, Peruambnco 
y Bahía; Chile: Valparaíso, Santiago, Con-
cepción, Antofagasta, Los Andes, Coronel 
y Punta Arenas; Bolivia: La Paz. Vapor 
inglés. P. S. N . C. (Vía Lisboa.) 
Venezuela: La Guaj'ra, Caracas, Ciudad 
Bolívar y Maracaibo; República Dominica-
na, Santo Domingo. Vapor iiiglés.- (Vía 
Cherburgo.) 
Filipinas: Manila é Ilo-IIo. (Vía Barce-
lona..) 
San Juan de Puerto Rico. (Vía Queens-
town.) 
Día 15.—Filipinas: Manila é Ilo-Ilo, al-
cance. (Vía Barcelona.) 
Día 16.—Brasil: Estados de Amazonas, 
Ceará, Maranháo y Pará; Iquitos (Perú). 
Vapor inglés. B. (Vía Lisboa.) 
América Central: Bolivia, La Paz; Co-
lombia: Bogotá, Savanilla, Barranquilla. 
Cartagena, Buenaventura y Tumaco; Cos-
ta Rica, San José; lidiador, Guayaquil; 
Agente de Nicaragua; Panamá: Panamá y 
Colón; Perú: Lima, Callao, Arequipa, Tru-
jil lo, Pa,vta é Iquitos; Salvador, San Sal-
vador. (Vía Nueva York.) 
Puerto Rico, República Dominicana y 
ancés. (Vía, Burdeos.) 
m uc h as .persea a 1 id a.! es. 
Rindió los honores una ' compañía del 
Príncipe,' con bandera y música. 
A la una de la tarde se celebró en la Di-
putación el banquete oficial. 
Acompaña á los Infantes el Sr. JimenO. 
La población está engalanada. 
Banquete y visitas, 
Oviedo 8.—Al terminar el banquete dado 
en su honor, fueron los Infantes Don Car-
los y Doña Luisa á visitar la Universidad, 
en cuyo paraninfo les recibió el rector con 
el Claustro. 
Desde allí se trasladaron á la Catedral, 
al llegar á la cual fueron recibidos por el 
Obispo y el cabildo, precedidos por los cua-
les se dirig'ieron al altar mayor, en el que 
permanecieron orando algunos minutos, pa-
sando luego á la capilla de los Reyes y la 
Cámara Santa donde se guardan "las reli-
quias. También estuvieron en la sala ca-
pitular. 
Marcharon después á la fábrica de fusiles y 
recorrieron todos los talleres, acompañados 
por el director de dicho estaljlecimiento fa-
bril. 
Desde la fábrica se dirigieron á la esta-
ción, donde tomaron el rápido de Madrid 
siendo objeto de una muy afectuosa despe-
dida por parte de un numeroso público.— 
Fabra. 
'mifinto de buquea. Incendio á bordo 
Santa Cruz de Tenerife 8.—Ayer fondeó en 
o el cañonero alemán Eber. 
..iete de la tarde llegó el vanor in« 
le impide torear el próximo domingo en pléf. con fuego en sus carboneras, 
nuestra Plaza de loros. ¡as que fueron anegadas, quedado sofocado 
profundidad, y que el valiente novillero se este puert EbíT
queja amargamente de su desgracia, que ^ jag sj( 
La contradicción, como se ve, 110 puede-
ser más grande. 
¿ A quién hacemos caso", á los telegra-
mas que recibe la empresa madrileña, ó á 
los periódicos sevillanos. 
D O N S I L V E R I O 
Bilbao. 
La empresa de las corridas de feria, en 
vista de la" imposibilidad de Bombita para 
torear, ha contratado para sustituirle al 
diestro Gallito. 
Se ha recibido un telegrama de Vicente 
Pastor, en el que el espada madrileño pro-
mete cumplir sus compromisos en las re-
feridas corridas. 
Ecos de provincias. 
En el teatro Principal, de San Sebastián, ha estre-
nado la compañía do Lara el jugucto cómico «Luna 
do miol», que ínó un éxito grande paro sus autores 
ó intérpretes, espocialmento para Conchita Ruiz. 
Esta, asegúrase que en cuanto termino este verano 
sus compromisos con D. Cándido Lara abandonará 
defimtivameuto la escena. 
—En Málaga sigue actuando, con gran éxito, en 
el teatro de Vital Aza la compañía que dirige Patri-
cio León. 
—Para muy en breve está anunciado eu Vigo el 
«debut» do la compañía cómico-dramática del señor 
Castilla. 
Esta compañía estrenará, entre otras, las obras si-
guientes: «La danza de la muerto», «El gran ca* 
rracedo» y «El hongo de Pérez*. 
—En el teatro de Algeciras se ha estrenado últi-
mamonto una opereta aastviaca titulada «La coine-
dianta», arreglada á la escena española por José 
Gamero y el maestro Ubeda. 
Los periódicos de aquella capital dicen que la ope-
reta obtuvo una fría acogida por el público, que no 
supo ó no quiso apreciar las bollas condiciones de 
moral literaria que entraña la obra. 
— Ayer debe haber debutado eu el teatro Cenan, 
tes, de Ciud;id Real, una notable compañía do f:ar-
zuolft y opereta española, dirigida por el excelente 
barítono Enrique Brat y el maestro director Antonio 
Videgafa. 
• En la compañía figuran las tiples Estrella Gil, 
Angela Alvarcz, Asunción Pastor, Carmen Guervús, 
Resurrección Alonso. Doíórea Valero y Carmen An-
fión, y los señores Ricardo Pastor, Elias Péris, Ri-
cardo Quites, Joaquín Barberil, Evaristo Vedia, Za-
carías Calvo, Rafael Rodríguez, Mariano Martínez 
y Antonio Sirnonditu. 
Véase en cuarta plana 
Los Juegos florales. 
Cartagena S.—Anoche se celebraron eu el 
Teatro-Circo los Juegos florales organizados 
por la Cruz Roja. 
La sala estaba brillantísima. 
La reina de la fiesta, señorita Encarna-
ción Pascual de Riquelme, fué conducida al 
trono por el general Ramos Bascuñana, en 
quien había delegado el poeta agraciado con 
la flor natural, D. Aureliano del Castillo y 
Bcltrán, que reside en Granada. 
La Corte de Amor la formaban las bellas 
jóvenes Sofía Romero Rato, María Braque-
hais, Marín Ouardiola, Enriqueta Sánchez 
Bciurd, Ma.rla Fernández Bníquetas, Carmen 
TSi Ba-r.ana prosiguió después su viaje á 
Hamburgo. 
Muerte de un pocía. 
Valencia. 8.—Ha fallecido D. José Maríá 
Puig Torralba, poeta valenciano, que o~Un-
taba el título de maestro en Gay Saber desde 
el año 1S97, en que obtuvo la flor natural eii 
el Certamen del Rat Penat, siendo mante' 
hedor D. Francisco Sil vela. 
Fallecimiento repentino. 
Gerona í.—Hallándose practicando un an 
queo en la snctirsal del Banco de España eu 
esta plaza, el director de la misma, D. Luis 
Lecetta Montilla, sufrió un ataque epopléti-
co, falleciendo repentinamente. 
Su muerte ha sido aquí muy sentida, pues 
.se había captado las simpatías de todo el 
mundo. 
Monumento conmemorativo. Un ceníc» 
uario. 
Jaén 8—Convocada por el diputado señot 
Prado Palacios, se han reunido en la .So-
ciedad Homoniense en magna Asamblea 
cuantos elementos valiosos existen en la ca-
pital, para tratar de la erección de uu monu-
mento que, conmemore los hechos gloriosos 
de las batallas de Bailón y de las Navas de 
Tolosa al cumplirse el séptimo centenario de 
esta última. 
vSe acordó dirigirse al Gobierno, pidiéndo-
le su protección y apo5'o para llevar á cabo 
la citada idea y para celebrar en dicha fe-
cha, 16 de Julio de 1912, una Exposición, 
regional de Agricultura y nacional de Arte. 
(juedó nombrada una Comisión gestora, 
que hará cerca del Gobierno cnanto sea pre-
ciso para el éxito del pensamiento del puebla 
de Jaén. 
o©) (©> ci§>) (®> "©> <<1̂  «flí» O «<S» "©> «ái» i©» <<£>> <!@» <©•• 
Mo comprendemos tanta testarudez 
en el Sr. Canalejas por seguir go-
bernando. 
Porque, ¡vaya si el veranito debe ser 
agradable en su pellejo! 
(®';®) (®) <<§>> <©» <$Sf> c®)C <<§>> <<S» c®) «§>> eg») c«B' 
Mañana, festividad de San Lorenzo, ce1e« 
brarán sus días las marquesas de Mohernan. 
do, Santo Domingo y viuda de Salar; el el 
ministro Sr. Domínguez Pascual, los iha« 
qtieses de Movellán, viudo de Mondéjai< 
Mesa de Asta, Salobral y Vallecerrato, y s» 
ñores Moret y 'Remisa, Goyeuechc, Alonsfl 
Martínez, Diez de Rivera y Busto. 
—En virtud de brillantes ejercicios ha ob 
tenido el núm. 4 en la Academia de Caba-
llería un hijo de los marqueses de Tamarit, 
—Ayer de madrugada salieron en auto-
móvil para Zarauz el conde del Real 3' e' 
marques de Narros. 
—Han salido: para Santiago, la duquesa 
viuda de Terranova y sus hijas; para Avila, 
los marqueses de Alboloduv; para Cestoua, 
la condesa viuda de Andino; para Biarrite, 
la marquesa de Donadío y doña Rosario 
R. de Rivas; para Menagaray, D. Luis Mac-
Crohon, y para Puentcyie^go, D. Julio dd* 





iiércolcs 9 de Ag-osío Í911. 
Sobra la catásírofo de Buño!. 
f ' Por uotícias oficiales se sabe que los heri-
•jos en la catástrofe de üuñol mejoran^ ex-
Wpto José liorrell, que continúa gravísimo, 
y Hay temores de que se altere la salud pú-
'^lica, por la descomposición de los animales 
jnuertos que hay bajo los escombros. 
1 Por esta razón, se procederá con la ma-
Aror rapidez á descombrar. 
En el teatro se celebró jma reunión mag-
na de autoridades y vecindario para ver el 
modo de alleg-pr recursos. 
Se nombró una Junta que se encargue de 
¡ello, iniciando suscripciones y poniendo en 
práctica los medios que estime mejores. 
Consejo da miiiistros. 
. Mañana jueves se celebrará Consejo de 
íninistros, al que asistirán todos los con-
cejeros de la Corona, á excepción del señor 
García Prieto, que continuará en San Se-
bastián. 
La cuestión sanüaria. 
"Ayer se reunió el pleno del Consejo de 
Estado, aprobando por unanimidad el eré-» 
idito de millón y medio de pesetas para 
atenciones sanitarias. 
. Los consejeros, entre los que se cuenta 
"también el Sr. Allendesalazar, regresaron 
aver mismo de sus residencias veraniegas. 
• irEl Sr. Canalejas decía ayer que se alegra 
mucho de que esté aprobado ya el referido 
crédito, pues las noticias que se reciben del 
cólera son cada vez más alannautes 
| Las autoridades de Marsella han declara-
i3o oficialmente la existencia de tres casos, 
y los periódicos franceses del Mediodía au-
mentan en sus alarmas. 
El buque inglés que llegó á Valencia con 
un caso sospechoso á bordo, al ser intimado 
para que fuera al lazareto de Mahón, optó 
por marcharse á Liverpool. 
Ayer dedicó el jefe del Gobierno cerca de 
eeis horas á la cuestión sanitaria. 
De acuerdo con los inspectores de Sani-
dad, estima que las precauciones están 
adoptadas con toda energía y el mayor 
celo, razón por la cual si hubiese en cual-
quier momento una invasión colérica en 
cualquier punto de la Península, especial-
mente en 'los puertos y en las fronteras, 
jnos encontramos perfectamente preparados 
para una eficacísima defensa. 
Ante los periodistas hizo anoche el señor 
Canalejas un elogio de todos sus anteceso-
>res, y especialmente del Sr. La Cierva, á 
quien más que á nadie se debe el perfecto 
estado de los medios preventivos sanita-
rios en la actualidad. 
En cuanto á la Prensa, según reconoce el 
Sr. Canalejas, está precediendo en esta 
cuestión con notable mesura, dando aque-
llas noticias de información necesarias, pero 
absteniéndose de producir alarmas tan in-
fundadas como perjudiciales dentro y fue-
ra de Efcípaña. 
Barroso. 
Hasta el viernes no llegará á Madrid el 
Sr. Barroso^ i te I 48 iS K T t 
El mitin de Barcelona. 
: Ayer se verificó en Barcelona el anuncia-
do mitin. Los socialistas franceses, lo mis-
mo que ios españoles, procedieron con toda 
Los franceses hicieron pfoniesa de pro-
teger á su correligionario Sr. García Cortés. 
\Hubo orden completo. 
Mitin en Toulonse. 
Al mitin de Toulouse celebrado ayer, y 
en el que habló Pablo Iglesias, sólo asis-
tieron uiv.s 500 personas; en los discursos 
no hubo violencias de palabra. 
M i 
Han pasado para las rías bajas de Gali-
cia las tropas de Ingenieros afectas al ser-
vicio de aerostación y alumbrado en cam-
paña, las cuales" harán prácticas en combi-
nación con la escuadra. 
A l frente de ellas va el coronel Vives. 
Los capitanes de Estado Mayor Sres. Cas-
tródeza, Ortega y Martín Prast se incorpo-
rarán en breve á dichas fuerzas para ad-
quirii", después de las ascensiones regla-
mentarias, ios títulos de pilotos.' 
—Han salido para Sería tres baterías del 
quinto regimiento montado, mandadas por 
su coronel, Sr. Souza, con objeto de reali-
zar ejercicios de fuego del curso- de tiro de 
campaña. 
Asciende á capitán el primer teniente de 
da escala de reserva de Artillería D. Dio-
nisio Belmente y Formoso. 
i —Ha sido confirmado- en el cargo de ayu-
dante de campo del capitán general de la 
séptima región el comandante de Caballe-
ría, recientemente ascendido á dicho em-
pleo, D. Juan Merino Tejada. 
—Ha sido nombrado ayudante de campo 
del general de división D. Máximo Ramos 
el capitán de Infantería D. José Ramos 
Martínez. 
—Se ha dispuesto que los oficiales de In-
fantería nombrados recientemente alumnos 
de la Escuela de Guerra pasen á situación 
de excedentes en la primera región. 
—Se han concedido Reales licencias para 
contraer matrimonio al capitán de Ingenie-
ros D. Emilio Alzugaray Goicoechea y al 
médico primero D. Miguel Roncali Rico. 
—Atendiendo el informe unánime de las 
Academias, el curso empezará, como regla-
mentariamente está dispuesto, el día 1 de 
Septiembre próximo. 
' —Ayer visitaron al general Luque los 
senadores Sres Beuayas y Sarthou. 
tende cometer una arbitrariedad por la au-
toridad superior municipal, es por lo que 
ponemos en conocimiento de V; E. para los 
efectos de ,1a ley.—Madrid, 8 de Agosto de 
1911. — Él presidente, Zacarías Galindo. 
(Rubricado.)» Es copia literal. 
El teniente fiscal, Sr. Mona, parece ser 
que ha encontrado materia delictiva en el 
citado documento y procederá en consecuen-
cia. 
EMPIEZAN LAS RECLAMACIONES 
En el Ayuntamiento se han recibido va-
rias reclamaciones de los peluqueros, modis-
tas y sastres, manifestando que, en general, 
los locales loé destinan en grandísima par-
te á industria y el resto á vivienda, y no es 
justo que .se les aplique, á los efectos del 
arbitrio de inquilinato, una matrícula ex-
cesiva. 
El alcalde designó un funcionario muni-
cipal para que se aviste con otro del mi-
nisterio de Hacienda, al objeto de concre-
tar lo que determine el correspondiente ar-
tículo y atender tan justa reclamación. 
Además, los arquitectos municipales gi-
rarán una visita á los citados estableci-
mientos y obradores, para delimitar lo que 
deben pagar en justicia. 
En igual sentido se dirigió también al 
Ayuntaniieuto la Cámara de Comercio, en 
lo qñe el asunto afecta á éste. 
El vSr. Brancos está dispuesto, como, an-
teriormente consignamos, á resolver justa 
y urgentemente. 
SIN MERCANCÍAS 
En muchos establecimientos de carnes del 
extrarradio no hay mercancía á la venta, 
fundando esta determinación sus respectivos 
industriales en que no pueden afrontar el 
negocio hasta tanto el Ayuntamiento no les 
conceda la rebaja del 50 por 100 que tienen 
solicitada. 
La Comisión correspondiente se reunió 
ayer para tratar del asunto, y nombrará una 
ponencia para que resuelva. 
UN TELEGRAMA 
El alcalde ha recibido el siguiente 
telegrama del Sanatorio de Pedresa (San-
tander) : «Colonia escolar llegó sin novedad. 
Niños, contentos y agradecidos.» 
D E C O L A B O R A C I O N 
v WT^TV 
'.' . UNA SOCIEDAD Á LOS TRIBUNALES 
El Sr. Francos Rodríguez ha recibido la 
Riguieutc comunicación de los barrenderos 
1de la villa, la cual ha enviado al fiscal de 
la Audiencia: 
«Hay v.n sello en tinta de color violeta, 
que clice: «Sociedad de obreros de limpieza 
y riegos de Madrid».—Excelentísimo señor 
alcalde presidente de esta villa y corle de 
M a d r i d . E í que suscribe, ZacáHaS Galin-
do, preMckíJiíe de la Sociedad de limpiezas 
y riegos, en representación de la misma, 
á V.- E. expone: Que habiendo solicitado 
de y . E. los días 4 y 7 del corriente mes 
audiencia para tratar con V . E. un asunto 
de gran trascendencia en lo relativo al s e i -
yicio del ramo, y que, al parecer, dicha so-
•hcmul ha sido denegada por V. E. de una 
manera rotunda, esta Sociedad vuelve por 
tercera vez en solicitud de audiencia, que 
BI esta vez ÍXO e s atendida, en este caso no 
ie extrañe a V. E. que esta Sociedad, ve-
lando por sus intereses colectivos y socia-
.ies, tenga que recurrir á la defensa que las 
•leyes del listado garantiza á todos sus ciu-
dadanos, al objeto que la expresada Socie-
dad sea reconocida por la superior autori-
dad municipal, toda vez que está al mismo 
tiempo reconocida pr* la superior autoridad 
.civil; por lo tanto, la expresada Sociedad 
ino está dispuesta á consentir que se la nie-
gue el perfecto derecho á que es acreedora, 
cual es el que el excelentísimo señor alcal-
de presidente está obligado, por virtud de 
aa le^, á intervenir de una manera directa 
con esta Sociedad, siempre que ésta cumpla 
«on los preceptos de la ley, qué motivos 
jexisteu para que a la referida Sociedad se 
ja niegue en absoluto la intervención nm-
JJJcipal, cuando no se niega la intervención 
•ai . ,*:5 .organismos, ya sean municipales 
* mdustnalcs, etc.; esto prueba que se pre-
Desde hace varios días se vienen ocu-
pando los periódicos en sendos artículos de 
la preterida clase media en todos los ór-
denes de la vida social, y no dejan de te-
ner razón al defender al mayor núcleo de 
vivientes, donde se albergan todas las fuer-
zas de la Nación; en ella habitan los inte-
lectuales, de ella han salido los mejores 
gobernantes; gracias á ella han surgido 
grandes inventos; á ella debemos los des-
cubrimientos maj'ores del siglo. 
Desde que la clase proletaria comenzó á 
defender sus intereses, por medio de la aso-
ciación, y aun cuando esto haya servido 
para, el medro personal de algunos que se 
han erigido en defensores de los oprimi-
dos, que así los llaman esos paladines, han 
obtenido beneficios y ventajas, llegando á 
sobreponerse en los medios de vida á la 
desheredada clase á que pertenecemos los 
que sufrimos y callamos. Las huelgas de 
metalúrgicos en Barcelona, de panaderos 
en Zaragoza, de descargadores en Bilbao, 
han dado por resultado el aumento"' en sus 
jornales, hasta el extremo que estos últi-
mos perciben una peseta por cada. hora de 
trabajo; cierto que se lo merecen, nosotros 
no lo negamos, antes al contrario, creemos 
racional y humano que todo hombre hon-
rado y trabajador tenga los suficientes in-
gresos para atender á las necesidades de la 
vida, que son muchas y caras, por desgra-
cia ; pero ya que los Gobiernos se han pre-
ocupado de la clase trabajadora, ¿por qué 
no han de poner toda su atención en re-
dimir á la no menos trabajadora clase me-
dia? . 
Esto no quiere decir que se esquilme á 
la clase alta con contribuciones nuevas é 
impuestos arbitrarios, sino que nuestros 
gobernantes busquen la manera de hacer 
más llevadera la vida, que ya es incompa-
tible con los escasos ingresos con que cuen-
tan la mayoría de los que forman en la 
clase que nos ocupa. 
Se nos argüirá por algunos que la clase 
media quiere llevar lujo 5' hacer dispendios, 
de los que puede prescindir; nada más erró-
neo: ¿qué sería de los cafés, teatros, res-
taurants y otros muchos establecimientos 
de todas clases si la clase media dejara de 
frecuentarlos ? La clase alta no podría sos-
tenerlos por la imposibilidad de acudir á 
todas partes, y en cambio nuestra clase los 
sostiene y les da vida, permitiendo con su 
asistencia y; sus gastos que los comercian-
tes puedan pagar sus contribuciones é im-
puestos y haciendo asimismo que al obre-
ro no le falte ocupación. 
Soluciones no han de faltarle al Estado si 
quiere darlas, y como es indudable que la 
empleomanía constituye un número de indi-
viduos muy importante en la clase, puede el 
Gobierno empezar por suprimir los sueldos 
de 1.000, 1.250 y 1.500 pesetas de esos mo-
destos funcionarios, verdaderos obreros al ser-
vicio de la Nación, que se dejan explota'r por 
la necesidad que tienen de vivir, aunque esta 
vida signifique la carencia de recursos, la 
estrechez continua y la necesidad constante. 
Ha de suprimir también los irrisorios ha-
beres que perciben los pobres curas,.y que 
los más tienen que vivir, no ya con pobreza, 
sino con verdadera miseria, sufriendo conti-
nuamente la humillación de la caridad que 
hace el pudiente sin sentir los efectos que 
en los corazones generosos producen las bue-
nas obras y sí tan sólo por la vanidad de 
que se publiquen sus nombres y sean res-
petados y adulados por lo que su fortuna 
representa7 haciendo que los demás se crean 
seres inferiores, pidan ó supliquen, colo-
cándose bajp la protección de todos aquellos 
que el dinero les franquea todas las, puertas y 
les da acceso á todas partes, sin tener en cuen-
ta si sus costumbres, su vida y su historia 
se lo permiten. 
Asociarse la clase media será un obra pun-
to menos que imposible, porque los más 110 
quieren, engañándose á sí mismos, hacer 
ver que pertenecen á ella; desean algo más: 
vi ver. eiempre con la idea de pasar á formar 
parte «Se la aristocracia, y creyendo muchas 
veces íñ paso fácil, sostienen gastos que no 
pueden resistir 3- que terminan casi siempre 
en la ruina de las familias, en el descenso 
de clase ó en los bancos de acusados ante los 
Tribunales de justicia. 
Se necesita un tacto especial para practi-
car el nosce ie i p sum; es necesario tener muy 
en cuenta el sentido moral y tener á la Re-
ligión como refugió para la defensa de la 
autosugestión, que las más de las veces in-
vade «os cerebros, llenándolos de fantasías 
y lirismos. 
Así, pues, unámonos todos, y en compacto 
grupo, sin discrepancias, sin ambiciones y 
sin afanes de medro para salimos de la clase, 
pero con la mira puesta en la redención, 
veamos el medio de llegar á ella para de-
mostrar, prescindiendo de ideas políticas, 
que somos capaces de guiar el mundo por el 
sendero del bien, de la cultura y del pro-
greso. 
E D U A R D O M O R E N O 
L o s suscriptores de E L D E B A T E 
residentes en Madrid que se trasla-
den á provincias durante e l verano, 
rec ibirán el p e r i ó d i c o sin aumento 
de precio, en el punto de su residen-
cia accidental. Basta para ello que 
e n v í e n á la A d m i n i s t r a c i ó n de E L 
D E B A T E las «eüas de su nueva res i -
dencia. 
Slncsriáal 
Ea la vida del foro pu sus rciájtiplos manifesta-
ciones un gran seinilloro de anécdotas, graciosas 
unus, discretas no más otras, y todas ollas impreg-
nadas do la originalidad que les presta la especiali-
dad de su origen. 
He de ofrecer á mis lectores algunos de tales 
cuontccillos, afirmando do antemano su completa 
exactititd, garantizada por los nombres propios que 
irán citados en todos aquollos casos en quo esto pue-
da hacerse sin mengua de nadie. 
Allá va el primero. «•rtha 
+ 
Un muerto ilustro, el gran criminalista' D. Ma-
riano Muñoz Rivcro, á cuya memoria rindo desde 
este puuto un homenaje do cariño y de gratitud, 
fué el principal actor. 
Comenzaba Muñoz Rivoro el ejocicio de su jírofe-
sión y hubo do aceptar la defonsa quo un vulgar 
ladronzuelo lo brindó, sin esperanza plguna da re-
muneración y sólo rindiendo culto á sus grandes 
aficiones, miontras ponía los cimientos de su fama, 
tan rívnida como noblemente adquirida. 
En la primera entrevista celebrada con ol proce-
sado, invitaba á éste ol defensor para quo sin vaci-
lación ni temor lo confosara la verdad de lo ocu-
rrido, ya que el letrado que se encarga de una de-
fensa tieñe absoluta necesidad, en beneficio del pro-
pio cliente, de saberla con pelos y señales. 
—Has de decirme si es cierto quo tú robaste el 
reloj—<Iecía D. Mariano.—Comprenderás quo yo no 
voy á, denunciarte, sino todo lo contrario. Pero es 
preciso que yo sepa todo, absolutamente todo. 
—No, señor, D. Mariano—insistía el ratero.—Yo 
lo juro quo no he robado Bcmcjanto reloj. Así lo lio 
dicho en el sumario; así lo he de afirmar en la Sala 
y así lo diré hasto cu la hora de mi muerte. 
Convencido ó no el defensor do la sinceridad con 
que su patrocinado hablaba, hizo cuando llegó el 
día do la vista una de sus admirables defonsoq, que 
fué coronada con el éxito dé una sentencia abso-
lutoria. 
Al ser puesto en libertad, el granujilla acudió 
presuroso al bufete de su salvador. 
— i Quo sea enhorabuena, hombre!—lo dijo el le-
trado. 
—Gracias, señor, mil gracios; si no hubiera sido 
por usted, estaría á estas horas preparándome ú 
cumplir una condena injusta. 
—Bueno; pues más vale así. 
—Ahora, oiga usted, D. Mariano—siguió entre-
cortado y balbuciente el ex procesado;—yo soy muy 
«agradeció», y el bien quo usted me ha hecho lo pa-
garé todo lo mejor que mis medios lo consientan. Pero 
ya comprenderá usted quo ahora, recién salido dol 
Modelo, no tengo ni un real para traerlo a usted un 
puro. 
—No te ocupes de eso, muchacho. Ya me pagarás 
cuando puedas y lo que puedas. Lo esencial es quo 
ya estás en la calle, y lo necesario, quo no vuelvas 
á ser confundido por los guardias y expuesto á pur-
gar delitos no cometidos. 
Muñoz Rivoro, auto la necesidad de terminar un 
trabajo •concienzudo, ha vuelto su atención á las 
cuartillas que iba llenando de líneas, sin ocuparse 
más do aquel visitante, que no llevaba trazas do 
m a r c h á r s ó s » • • ^ 
El cual seguía sentado en una silla ante la mesa 
do despacho y un poco apartado de ésta. 
Movíase inquieto, carraspeaba, rascábase la hir-
suta cabellera... y no se iba. 
El visitado se puso en pie, indicando do alguna 
manera que aquello había terminado. 
El visitante le imitó; se acercó pausadamente á 
la mê a, con las manos en los bolsillos, y en voz 
propia para que no lo oyera ni el cuello de su ca-
misa, se expresó así: 
—Yo tengo que decirlo á usted una cosa, D. Ma-
riano. 
—Dila, y pronto. 
—Pues que... yo soy «mú agradeció». 
—Ya lo dijiste antes. 
—Sí, pero quiero demostrárselo & usted ahora 
mismo. 
(I ría pequeña pausa.) 
—Tú dirás. 
—Miro, no se enfade, D. Mariano. Pero como en 
estos momentos no tongo otra cosa con que obse-
quiar á usted, yo quisiera quo usted usara este re-
cuerdo. 
Y al decirlo, puso encima de la mesa una mag-
nífica repetición de oro, añadiendo: 
—¡El de autos! 
No so sabe quién bajó las escaleras más do prisa, 
si el ladrón ó ol reloj. 
L a pierna do Muñoz Rivcro se tendía allá, en lo 
alto, en una tensión do puntapié... 
1  IMII M .iJTV 
- Q A C E T 
SUMARIO DEL DlA 8 DE AGOSTO 
Ministerio de Jns t ruc ióh pública y Bellas 
Artes- Real orden disponiendo se cumpla 
la sentencia dictada por la Sala de lo Cou-
tencioso-a^ininistvativo del Tribunál Su-
premo revocando la Real orden de este mi-
nisterio de 7 de Junio de 1910, por la que 
se nombraba á D. Gregorio Pérez Arroj^o 
director de la Escuela Normal Superior de 
Maestros de Oviedo. 
—Otra aceptando, co'n destino á la Bi-
blioteca universitaria de Oviedo, el lega-
do de libros heclio por D. Alejandro Mon 
y Martínez, disponiendo se den' las gracias 
á su hermano D. Emilio de Torres y Mar-
tínez. 
8isnsor3H 
l a f a n t e r i a . 
Toledo 8.—Aprobaron el tercer ejerci-
cio hoy, como último día de exámenes: don 
José Martínez, Angel Oses, José Asenjo, 
Enrique Hernández Alberto Yarabo, Eduar-
do López, Francisco Delgado, Arturo de 
Reguera, Fermín Cabestro, Valentín López, 
Urbano de la Cruz, Julio Martínez, Isaac 
Gabaldón, Antonio de la Madrid, Ignacio 
Pintado, Emilio Morano, Antonio Blandía, 
Alfonso Criado, Carlos Yáñez, Andrés Pé-
rez, Ramón Rodríguez, Miguel Garrido, 
Luis Méndez, Manuel Quesada, Luis Ro-
mero, Luciano Cervera, Esteban Gómez Me-
nor, Manuel Hernández, Miguel López Bra-
vo, Gabriel de S. Morán, Manuel Jaén, Mi-
guel Trigo, Pedro Rivas, José Coscaya, An-
tonio I . Rubio. 
C'a'Smllcria. 
vaÜadoli'd S.—Han terminado los ejer-
cicios primero y segundo. 
En el tercero ha sido aprobado D. José 
Arredondo. 
A s ^ i l l c r i a . 
Scgoria S.—Aprobaron el segundo ejer-
cicio' D. Edmundo Wesolesthi, Ernesto 
Asensaur, Luis Lacaze, Manuel Eriales, An-
tonio Cordón, Luis Sáncliez, David Gar-
cía López, Felipe Amillo, Fernando Puer-
tas, José Serrano Ubierra, Miguel Yagoa-
ga y Augusto Lcsaudo. 
El tercero, D. José Rodríguez Pérez y Je-
naro Asensi. 
Guadalajara S. — Aprobaron el primer 
ejercicio D. Agustín García Andújar, Pe-
dro Río, José Gaviñas, Tírnesto Villar, 
Leandro García González, Gerardo Pardo 
Vera 'y José Domínguez. 
El segundo, D. Miguel Cerda, líurique 
Naval, Carlos Díaz, Manuel Alcayde. 
El tercero, D. Manuel Valcárcel. 
A«lmási i s lrac i©3a Mi l i tLar . 
Avila 8.—Aprobaron el tercer ejercicio 
D. Atilano Hernández y Jaime López. 
Î os ejercicios primero y segundo lian 
| terminado yar 
Ĵ as dos huelgas que existen en esta corte 
de fundidores y pintores siguen su curso, 
sin solucionarse. 
_ La ^ Comisión de huelga de patronos in-
vita á los obreros pintores á que den los 
nombres de los maestros á ellos adheridos, 
para demostrar que la unión de patronos no 
puede ser más perfecta. 
F a s í i u i n c s . 
En las vallas de lag obras y en los árbo-
les de algunos paseos haü aparecido unas 
hojitas que dicen: 
«¡Obreros pintores!—Los esfuerzos y ata-
ques patronales se estrellarán ante nuestra 
resistencia y organización. Los patronos 
pintores conminan con el hambre á sus 
obreros, porque éstos no acceden á sus ca-
prichos miserables.» 
. En letra mayor que las anteriores: 
«Los patronos pintores, sin justificación 
alguna, interrumpen la vida del trabajo.» 
«A la opiiiión.—Para arrebatar á los obre-
ros pintores la jornada de ocho horas, los 
patronos les arrojan á la calle.» 
Los patronos niegan que, ni aun vence-
dores en el lock-out, dejarían de conceder 
á sus obreros la jornada de ocho horas, poi-
que venían rigiéndose hasta estallar la 
huelga. 
La Comisión de huelga de los maestros 
pintores publicará en breve un importante 
documento, en demostración de la verdad 
del con/flicto actual. 
1 IJOS ImelgsaJstas de S a S m d c l l . 
BARCKLONA 8 (1 t.) Una Comisión de al-
bañlles y peones de Sabadell ha visitado al 
alcalde solicitando, en nombre de los huel-
guistas, una entrevista con los patronos. 
Estos se han negado. Pero insisten en que 
están dispuestos á admitirlos al trabaje* 
Ega l a T o r ti© l a í t i g i e n e . 
El alcalde de Sabadell ha conseguido que 
los patronos no tomen esqtdrols, á fin de 
evitar que se agrave el conflicto. Los patro-
nos han declarado que aceptaban las anti-
guas bases, menos la relativa al contrato 
colectivo. 
vSe ha ordenado el cierre de algunos eŝ -
tablecimientos que carecían de condiciones 
higiénicas. 
Muchas son las denuncias de vecinos que 
se reciben diariamente en la Alcaldía con-
tra criaderos de aves. 
JÜOS flíactaam-gseos. 
Tortosa S.—Ha aceptado uno de los patro-
nos metalúrgicos las bases propuestas por 
la vSociedad de obreros del ramo. Mañana 
se reanudará el trabajo en su taller. 
T r i B m s j a l d© a r b i t r a j e . 
Palma 8.—Se ha reunido el Tribunal de 
arbitraje )para lestudiar la huelga parcial 
de zapateros. 
Mañana continuará sus trabajos," confián-
dose en una pronta solución. 
A mi paso observo con creciente interés \ 
cómo se va transformando la vida de este 
distrito, mortecina y en un estado de ato-
nismo lamentable, hasta la fecha. Percí-
bense indicios de un rápido despertar del 
alma buronesa, que va cambiando la con-
dición social de este país. El uso de abonos 
químicos, hoy empleados por el labrador 
con profusión, íó^ aiitomóviles que pasan 
veloces á mi lado/cjn^ciendo los contra-
tistas de obras públicas; *1os trabajos de ex-
planación de la carretera de Fonsagrada a 
Ribadeo, pasando por Vega df.-^pea^es' 
de las próximas a terminarse, clue vau a 
Ouviaño y Vega fia Ribadeo, pa^a,ncl9 l)or 
Santalla, son otras tañían consoIn(K,ras es' 
peranzas que hacen concebir la idea <W cíne 
esta villa y su comarca van por fin á sulr' 
gir á un nuevo estado de prosperidad y 
engrandecimiento. 
La llegada de los ingenieros de la pri-
mera división de ferrocarriles para hacer la 
confrontación del ferrocarril de Víllaodrid 
á Villafranca es la más evidente demos-
tración de que muy pronto darán princi-
pio los trabajos de construcción de esta lí-
nea, ta ndeseada por cuantos son conocedores 
de la riqueza que encierran los . varios cotos 
mineros que en las inmediaciones de aqué-
lla existen. 
Era tiempo. Esta comarca, turbada por 
hondas contiendas políticas, veíase arrastra-
da por Una prolongada serie de intestinas 
luchas que la arruinaban; mas hoy, des-
pertando de su letargo, y á impulso de las 
iniciativas de quien la acaudilla, apréstase 
á ocupar el rango que le corresponde en-
tre los demás pueblos. 
Y lo logrará. Con constancia y firmeza de 
voluntad, se llega á la consecución de to-
do ideal. 
E L O Y PARAMO 
Ayer fué el décimocuarto aniversario da 
la muerte del insigne estadista y jefe del par-
tido conservador D. Antonio Cánovas del 
Castillo, 
Ei- DiíHATE consagra á la memoria del 
ilustre muerto un sentido recuerdo y un res-
petuoso homenaje. 
m B ñ S D E L C E R ¥ O L £ O T « 
U n a p r o M M f d b n . I S x p é r i e n e l a s 
©n a S í a m a r . 
NIZA 8 (10 m.) Me telegrafían de Tolón | 
que en vista de la orden del ministro de' 
Marina prohibiendo al capitán M. Saconey, | 
inventor del aparato Cervplants, que rea- j 
lice sus pruebas en las aguas de la juris- i 
dicción oficial del puerto, M. Saconey ha ¡ 
embarcado con sus aeróstatos para hacer 
experieucias en alta mar.—Giiet-Boyer. 
El trabajo Intensivo. Radicales y vecinos. 
Monumento conmemorativo. Viajeros. 
BARCELONA 8 (1 t.) Han comenzado las 
casas de banca á implantar el régimen de 
trabajo intensivo. Comienza el trabajo á las 
nueve de la mañana y termina á las cuatro, 
concediendo media hora para comer. 
—En la barriada de Gracia reina una gran 
excitación. El Centro radical pidió autori-
zación para entoldar la plaza de Ríus y Tau-
let, y dar bailes y fiestas en los días de la 
semana mayor, que comienza el día 15. 
Los vecinos de la plaza habían pedido tam-
bién el permiso, ŷ  no se les concedió, y 
ahora se autoriza á la agrupación radical, 
que no está domiciliada en aquella plaza. 
Los vecinos han protestado. Se teme que 
el día de la fiesta haya algún choque. •'mié 
—Ha llegado Fernando Weyler. 
—El marqués de Marianao llegó anoche 
en el expreso de Francia, procedente de 
Vich. Fué recibido por Serraclara- y algunos 
concejales radicales. Se asegura que toma-
rá posesión de la Alcaldía, para presidir 
los obsequios á la Marina inglesa. 
E l Congreso del Trabajo. Lerroux y Gi-
ner de los Ríos disgustado». 
—La Confederación general del Trabajo 
ha solicitado del Ajmntamiento la cesión 
del Palacio de Bellas Artes para el Congre-
so del Trabajo, que se. celebrará el 8, el 9 
y el 10 del próximo Septiembre. 
Poí' el Conservatorio de Música y Decía, 
míidón tle convoca á cuantos deseen verificar 
el exameu' ^e i"grcso ó da? validez acadé-
mica á los' estudios que tengan hecho pri-
vadamente dt las asignaturas que en aquel 
establecimiento se cursan, lo cual podrán 
efectuar prcseníA/'dose á examen en el mea 
de Septiembre próx'nno-
COTIZACIÓN OFiCIAL HOY 
Interior 4 por 108 confado 
» > F i n c o r m n t e 
> » F i n p r ó x i m o 
AmortÍ7,abl« 4 por 100 
» S por 100 
C é l u l a s hipotecarias 4 por 100 
Banco do E a p a ñ a 
Banco l l ipotocano , 
Banco da (.'..;•.illa 
Banco B'spartol de Crédito . -
Banco E s p a ñ o l del Rio da U Plata. . . 
Banco Central Mexicano 
Banco Hiapano-Amehcano 
C o m p a ñ í a Arrendatar ia da Tabacos... 
Explocivoa 
Azucarerftí Prafarontes .„ 
> Ordinar ias , u,. 
» ObligacionftB „.. 
Norte» 
Fr&ncoi : Par ía , vista 
L ibra»: Londres . Vista 






BOLSA DE PARIS 
Exter ior 4 por 100 , 
Interior 4 por 100 
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Nortea ; 404,00, -iO^OtT 
R í o t i n t o I 1713 i 7 n 
Banco E s p a ñ o l del R í o de la P lata . . . ; 45^09 43 j ^ 
Banco Central de México 418 00 'UG 00 
Argentino 5 por 100 interior | oóo'oo! 00 00 
Br as i l 4 por 100 Resc i s ión |O0iV)0; GO,Q0 
México Mines of E l Oro : 000,00: 000,00 
Mossamedes I 00,00: 00,03-
Mozambique i 00,00! 00,00' 
Platino ~ i Oé0,O01 080,00 
— L a Piiblicidad asegura que las relacio-! Randíontein E j 00)00 00.00 nes entre Giuer de los Ríos y Lerroux no 
son cordiales. 
Giuer siente vivas simpatías por la Con-
junción rcxmblicano-socia'lista. 
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00,00 0 0 , 0 » 
00,00 CQ,Ü9 
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' í i 
—Terminada su misión especial-, b.m r e - j ' f ^ ^ 
Transvaal „ : ób,oS! 0'1*00 
Vulaga M. R , 000.00; 003.0» 
Zambeze * ¡ so.OO, 00,00 
(Servicio de Vida Einanchm.y 
Rebaja en el precio del pan. Reunión de 
las Socie^dades obreras. Discutiendo un 
sueldo. 
LANGKEO 8. De las 10 panaderías que 
trabajan en este Concejo, siete han hecho 1 
un trust, acordando bajar el pan de tres ki-1 
logramos 15 céntimos, ó sea cinco céntimos 
en kilogramo; poro esto con la condición 
de que el pan en lo sucesivo se venda al 
contado, y no al fiado por el mes, como se 
venía haciendo hasta la ieclia. 
Visto esto, las. .Sociedades obreras se re-
unieron 3'a dos veces y acordaron construir 
una pequeña tahona para poder surtir de 
pan á los obreros que no puedan pagar al j 
contado. 
—El alcalde ha sometido á la considera-1 
ción del Aj-untamiento en dos ocasiones el 
sueldo que se ha de asignar á su secretario 
particular. 
En las dos sesiones fué imposible tomar 
acuerdo. La actitud de la máj'oría es, desde 
luego, hostil.—Rodríguez. 
VIAJANDO EN VERANO 
gresado de San Feliü los agentes que fue-
ron á auxiliar al juez especial que actúa 
en los sucesos de carlistas y radicales. 
El juez terminará el sumario dentro de 
pocos días. 
—El capitán general ha aprobado la sen-
tencia del Consejo de guerra celebrado en 
Vich contra- José Jiménez, (a) Barrabas, 
acusado de repartir hojas atentatorias á 
la disciplina militar. 
Se le condena á diez y ocho meses de pri-
sión correccional 
Otra vez vuelven á orear mi frente las 
acariciadoras brisas de las montañas bu-
ronesas, y la quebrada serranía que forma 
el horizonte allá lejos, por la derecha de 
la carretera que nos conduce á la villa mon-
tañesa, envíanos suaves corrientes de aire 
puriíicador, que aspiramos á pleno pulmón, 
haciendo resurgir á nueva vida á los que 
huímos de los asfixiantes calores con que 
nos enerva la urbe madrileña. 
En las heredades próximas á los pueble-
cilios que hallamos á nuestro paso por la 
carretera podemos observar cómo el rústico 
labriego se entrega á la ruda labor de la 
recolección de su cosecha, y al aire el ro-
busto y desnudo pecho, tostado por los 
rayos implacables de un sol de fuego, lan-
za alegres notas de melancólicas canciones 
que rememoran en nuestra mente recuerdos 
de mejores días y díceunos cuánta es la 
energía de esta raza de hombres montañe-
ses, dignos por todos conceptos del más» 
reflexivo estudio y de toda suerte de pro" 
tecciones. 
El movimiento regenerador operado en 
el. campo gallego, aunque de una manera 
lenta, como Corresponde al carácter de es-
tas gentes, empieza á producir sus efectos. 
Nótase» un incipiente estado de progreso 
que, laborando sin brusquedades ni preci-
pitaciones en la mentalidad campesina, hace 
despertarla á un nuevo ambiente de ade-
lantamiento que en día no lejano, y de una 
manera calculada y consciente, hará que 
esta región risueña y soñadora", región de 
frondas y de perpetua verdura, con sus 
rías turbulentas y sus montañas dislocadas 
por prehistóricas conmociones geológicas, 
se levante con arrogante ademán, dando al 
traste con • añejas rutinarieces, y así, de 
esta manera, adoptando los modernos pro-
cedimientos de cultivo, asociándose, crean-
do Cooperativas, desarrollando el funciona-
miento de Cajas de Crédito y mil medios 
más, que son alma y vida de las modernas 
Sociedades, conquistar el porvenir económi-
co en que ha de desenvolverse. 
Detenémonos en el Cádava algún tiempo 
para satisfacer las exigencias deh estóma-
go, después de cinco horas de viaje en un 
coche que marcha á paso de caíreta, y ya 
en este puuto véome gratamente sorpren-
dido por los trabaos de explanación que 
con toda actividad se están llevando á cabo 
en la carretera en construcción que ha de 
unir esta comarca con la inmediata villa 
de Meiva, y después de haber cumplido 
aquella necesidad imperiosa, continuamos 
la excursión á Fonsagrada, adonde llegamos 
. al término de otras cinco horas, recorridas 
^con igual velocidad. 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Santos Román, Secundiano, Marceliano, 
Firmo, Rústico, Numídicq,. Julián y Marcia-
no, mártires; San Dominiciano, Obispo y 
confesor, y Santa Eunomia, mártir. 
+*+ 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la parroquia de San Lorenzo; á las siete de 
la mañana habr'á misa cantada, para mani-
festar á vS. D. M. , y á las diez la mayor, pre-
dicando D. Buenaventura García; por la tar-
de, á las cinco, vísperas solemnes, con asis-
tencia de los señores curas párrocos y ecóno-
nomos de esta corte, y después, estación, ro-
sario, preces y reserva. 
En la parroquia de San Luis empieza al 
anochecer novena al titular, con plática. 
En San José, sigue á Nuestra Señora de la 
Paloma, á las seis; predicará D. Silvestre 
Alonso. 
En vSan Millán, por la tarde, á las seis y 
media, continúa la novena á Nuestra Señora 
del Tránsito, siendo orador D. José Suárez 
Faura. 
En las Salesas (Santa Engracia), por la 
tarde, á las seis, continúa la novena á San 
Roque, siendo orador el padre Ensebio Goñi. 
En la iglesia de San Pedro (calle del Nun-
cio), ídem id. , á las siete, el padre Rosendo 
Ramonet. 
La misa y oficio divino son de la Trans-
figuración de Nuestro Señor Jesucristo, con 
rito doble mayor y color blanco. 
Visita de la Corte de María: Nuestra Se-
ñora del Rosario en los monjas catalinas y 
dominicas, San José, San Fermín y la Pa-
sión. 
Espíritu Santo: Adoración Nocturna. 
Turno: Sagrada FaviilM. 
(Este Periódico se publica con censum.) 
.1 
l í ! 
Han fallecido, confortados oón los Santos 
Sacramentos y la bendición apostólica: don 
Felipe Gil Araña, párroco de Rielves (Tole-
do) , y la madre priora dej convento de Car-
melitas Descalzas de Saja José, de Guadala-
jara, sor Angela María de la Purificación, á 
los cincuenta y cinco años de edad y treinta 
y tres de clausura. 
—Deseando el Obispo de Astorga fomentar 
el amor al estudio, premiar la aplicación y 
el mérito y suministrar medios para que 
continúen la carrera los seminaristas esca-
sos de recursos, ha dispuesto conceder, pre-
via oposición, varias inedias becas. 
Podrán mostrarse opositores los que per-
teneciendo á dicho Obispado hayan cursado 
y aprobado el cuarto año de latín con cali-
ficación de meritissimus é insigniter meritus, 
y los de años superiores hasta el segundo do 
sagrada Teología inclusive que ha3'an obte-
nido en el último curso la calificación refe-
rida. 
Los opositores presentarán además certi-
ficación de buena conducta librada por el 
señor rector del Seminario, y las de conduc-
ta y pobreza expedidas por el cura párroco ó 
ad instar parochi respectivo, cuyos das úl-
timos documentos serán revisados por el ar-
cipreste. Oportunamente se anuuciaráu los 
días en que las oposiciones tengan lugar» 
Curaclén del 98 por 100 de las ú 
enfermedades del es tómago é In -
testinos con el E l ix ir Estoniñcr ¿ 
d© SaSz ds Carlos. Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del Üi 
mundo. Tonifica, ayuda, á las 
digestiones, abre el apeíito^ 
quita el dolor y cura Ss 
-... „ „ — . . . . - •••—•.rp^ívr;.'.,?--.-
§35 acedías, vómitos , vért igo eso i 
íomacal , indigest ión, flátuiexa* ; 
cias, diSaíadón y ú l c e r a dtel 
estómago, hipercSoridna, neu» m 
rastenia gástrica, anemia y | | 
cíorosis con dispepsia: suprime ñ 
Sos cólicos, quita la diarrea y "i^ 
disentería, la fetidez de las de 
posiciones y es antiséptico. Vígo-
r iza el es tómago 6 intestino:.;.. ..] 
el enfermo come más, digiere mejor Ú 
y se nutre. Cura !as diarreas de H 
los niños en todas sus edades. 
De venia en las principales farmacias S 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Se row'iio folloio a quion lo ptda. 
ESPECTACULOS 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción Jeróninm, 8.) 
Do sois y inedia á doce y cuarto, secciones continuat 
de pclículns, últimas novedades de los principo leí 
sucesos do ..Europa y América. 
S A L O N R E G I O . — A las nuevo y media.—(Sonci. 
Ha.) En la boca del lobo.—A las diez y inedia.— 
(Especial.) Aurora. 
B U E N R E T I R O . (Entrada por la puerta do ITor 
aani, calle do Alcalá.)—Todas las noches cpjioi'prtós 
cine y números do varióles por Olgarimi, Ampim 
Medina, D. Jenaro, Mirallos García y «Tho Sal* 
ñolas». 
Entrada, 50 céntimos; sillas grfitiB, 
E L P O L O N O R T E (Puerta de Atocha.)—De itít 
de la tarde á doce de la noche, preciosas funciones efl 
ol teatro Giiignol.—A las ocho y cuarto y diez y ine-
dia, secciones do películas. Conciertos por la bau< 
da de Cazadores de Fisueras. Restaurant, cervece-
ría y helados. 
ROIVIEA.—De seis y media fi ocho y media y <h 
nueve y media á doco y media.—Sección contimi» 
de cinoraatógrafo—Cambio diario de películas. 
B E N A V E N T E . — D e sois fi doce y cuarto.-S04, 
ción continua de cinematógrafo—Novedad y o«-
trenos. 
R E C R E O D E L A C A S T E L L A N A . (Ayala. 3, en. 
tro Serrano y Castellana).—Lunes, miévcólós y sá-
bados, bailes familiares en el skatiug, amenrim-
biograf, conciertos, paseo circul.ir, caiTousel Salud, 
atracciones y bar; tarde, de cinco á ocho; noche. í» 
las nuevo y media. 
I 
IMPRENTA Y E S T E R E O T i P i A 
37, SAN MARCOS, 33 
' Miércoles 9 de Agosto 1911. E L D E 1 E 3 A T É ! 
Año I l -Núm, 310. 
Dirección en VALENCíA: Dirección en MADRID: C . I V l a i t ^ í x : S o l e r 
0 0 1 
Y 
ANONIMA DOMICILIADA B L B A O 
o ^ r S n o p m í ACREDITADOS TALLERES del escultor 
C O M P A Ñ Í A 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana, Eiorrieta y Quturribay), OVIEDO (La Manjoya), 
fSABRlD, SEVILLA (EL Empalme), CARTAGSHA, BARCELONA CSadalona), 
WÍALAGA, CACEñES CAIdaa-^orel) y LISBOA CTrafaria). 
ACIDOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 
Rfinedio dieaz eoníra los «iiíarros broiipiales 
JAR A i S E - ^ E O I ESE G ^ E 3 R ñ C H--• 
M ó d i o o s d i s t i n g u i d o s y los p r i n c l p a l e a p e r i ó d i c o s 
profes ionales de M a d r i d : ü¿ Siglo Médico, l a Revista 
de Me licitia y Cirugía práct icas , K l (Ionio Mé>Hco, MI D i a -
rio MódicO'l<'aymacéntico, E l Jurado Módico l''artnuccidico, 
l a Kevizta de Cicnoius Médicas de Barcelona J l a Hevista 
Médicu do Aragón r e c o m i e n d a n en Inrgos y e u c o m i á B -
B ticos a r t í c u l o s e l J A R A B E - M E D I N A D E Q U E B R A C H G 
como ol ú l t i m o r e m e d i o de l a M e d i c i n a m o d e r n a 
p a r a e o m b a t i r e l A s m a , la D i s n e a j los C a t a r r o s o r ó -
n i coa , h a c i « n d o coaar l a fat iga y produo ieudo u n a 
s u a v e expotor . i c ldn . 
precie: 5 pesefas trisco. 
D e p ó s i t o cen tra l : F a r m a c i a do M e d i n a , S e r r a n o , 36, 
M a d r i d , y a l p o r m e n o r eu las p r l n o i p a l e d í a r m a o i u B 
^ de E s p a ñ a y A m é r i c a . 
-ívlL : 
Imáaenes, Altares y toda clase de carpintería religiosa. 
Actividad demostrada en los múltiples encargos, debido! 
al numereso é instruido perswnai.—No se censtruyen tra-j 
bajo* de 8.a clase ni se admiten contratos Á plazos. ! 
t m la eropaadc-iielíi: Be^o esí-üllor, U M t m 
Superfosfatos de oal. 
Superfosfatos de huosos. 
Nitrato de sosa. 
Bales de potasa. 
Sulfato de amoníaoo. 
Sulfato de sosa. 
Qlicerinas. 
Acido nítrico. 
Acido sulfúrico corriente» 
Acido sulfúrico anüdrow 
Acido olorbídrico. 
L A C E N T R A L A N U N C I A D O R A 
AGENCIA G E N E R A L D E PUBLICIDAD 
Grandes descuentos. 
Propíeíario: Sebastián Sor reguero Sacristán. 
I Anuncios directos. Anuncios do todas clasos en los tran-
Í¡vf:'.8. Tarifas económioas y oombimdae. Noticias. Ueclamoi.̂  
*jArtículos industvialee. Esquelas do defunción, da novenario} feg 
" j y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
^¡Sran Cssitro da OoíocacsGnes por pufcsEicidad 
FUEr^CARnAL, 30, I.0.—MADRID 
S f* A M f | f g C A Q y primeras materias 
cultivos, s^ecuados á iodos ios terrenos. 
! preparación complsía para 
contf-scaíorS^ á& Sepífsíribre. 
; Acadsmfa especial para esía carrera, 
sitiáis© furscacmarSo de la 1 
- - - •-
S L i L B O H ^ T O H I O S 
p o r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y c o m p í e t o d e l o s t e r r e n o s y d e t e r m i n a c i ó n 
d e l o s m e j o r e s a b o n o s . (MAD.RID, ViLLANÜEVA, 11) 
la por 
B L É G R A F O S 
R E C C I Ó N G E N E R A L D E C O H R E O S Y 
de l a S T O R C H I O , K U P E L I K , D A N T , B E L L A j f . 
T O N I y C A N T O G R E G O R I A N O . 
A p a r a t o s m a r c a S S S i F O f á i f y 
desde 50 pesetas, de funciona? 
m i e n t o i r r e p r o c h a b l e , s ó l i d o ' 
y e legantes c u a l nixiguno. 
Bocinas de madera. 
Taller de compost-iras, 
p í d a n s e c a í a l o s á 
B e s e n p ñ o , 6 . - T e l é f o n o 1462 
IS/L -A. I D IR. X JD 
importantífaimo para 
el eraplsp racional de 
ecainaiito a g r ó n o m o los abonos, bajo la alta i n s p e c c i ó n del 
Bxcmo. Sr. D. L U I S G-HANDBAXJ. 
fi^SS3 Í ^ P O S Í T A K T E . — P í d a s e á la S o c i e d a d la G u í a p r á c t i c a p a r a s a c a r 
l a s m u e s t e a s ¿ 8 la s t i e r r a s , á fia de que se p u e d a d e t e r m i n a r c u á l e s e l a b o n o 
conveniente* 
Admite aiisninos iniernos y externos. 
m , tí fimm Í mm 
J | ^ ¿5 
de 
los pedidos deberán dirigirse á IlilDRID, 
VÍLLüKUEVA, I I , ó al domicilio social. 
, • • • 
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para todos los periódicos de 
s p a ñ a , E u r o p a y A m é i 
e E s p a ñ a — Fundas!ai en 
ri n á p ¥ f i A l 
i . 1372 
' E L 
P a t s l i c i ú a d da iodas c la se s 
Prec ios e c o n ó s n i c a s 
P R E O : 0 3 D E S U 3 0 R ! P C ! O N 
A Ñ O 6 M E S E S 3 M H S H S M E S 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909', 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911, 
•r..: 
M a d r i d . B 
ProviriGias 
P í a s . 
m k f a i 
SIS 3 \JüS'*3i<Viii*,\2 
U B L I 
A C R G D I T 
D E S A N S E B A S T I A N 
D E O Í ^ T I Z M n ^ f i Ü S 
ATOCHA, 55 (ai lado de la iglesia}. 
CASA FUNDADA EH E L AÑO I76d 
f U a b o r a c i ó n e s p e o i a l . — P e r f e c c i ó n y e c o n o m í a . 
L a s v o L i s que e l a b o r a esta c isa aon de tan notav 
ble r e su l tado , que l u c e n doedo ol- p r i n c i p i o al-
B n a l con la m i s a r a i gua ldad . 
E s p e c i a l i d a d en v e l a s r i z a d a s y de c e r a , de florea. 
V R E M í O S OBTESJUSON HOIS ESTA O A S A. 
E x p o s i c i ó n N a c i o n a l da M a d r i d (1897) M f f i D A L L ^ 
I X E B R O N C E . E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l do Par''9 
(1906), M E D A L L A D E O R O . E x p o s i o i ó n da Indua-
í r i a s Miidi- i leñafl (1907), M E D A L L A D E P L A T A . 
N O T A — I n c i e n s o l ! Í g r > i m , p r i m e r a , á 2,50pta. k i l a . 
Veu^a de l a m p a r i l l a a a l p o r m a y o r y m e n o r , 
Tuberías" do adora usadas! 
kistdalcs? l ínea 
De Venta en Madrid: L a Negriia, Alcalá, 33 y 35.—Tiendas de Coionialea de Adria-
no Aivarez, Barquiile, 3.—Cerro Hermanos, Infantas, 27.—Cooperativa de la P r e n s a , Li-
bertad, 13.—Santiago Merino, (joya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antsnio Ce 
K'ijo, Caballero de Gracia, 6.—Matias Sanz, Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.— 
¿leogracias Salas, San Bernardo, 66.—Antonio Ruiz, Preciados, 64.—Narciso Morena, V a l - j ^ 
cerde, 30 y 3*2 y principales Hoteles y Restaurants. 
Para- oedklos en Madrid: Francisco Rodrlauss, Barouiüo, 23. 7o 
a i 
N o t i c i a s : í d s i n . 
B i b l i o g r a f í a s ÍÚQ 
R e c l a m o s s í d e i n 
E n ¡ a c u a r t a p l a n a : í d e m . 
.s:-, gm £ j i 
oara conducción do nonaa d No h .y luz qno se asemeje en iu(on*idod, blancura y fijeza. 
? a S ^ > » á Ia de * * * * * * * * * * m * * * * * * de líl 0'8a 
eadoa. J. ativoa-a Vnrsatá, 
SAST JÜJSüMTj S, 5SAI>5SI» 
Es inexplcslva. Mo pirodueo humo ni olor. 
p l a n a e n t e r a , 
m e d i a p l a n a . 
c n a r í o í d e m , 
76; 
Sucesor La más antigua de Rte&tá 
tuna ISf 
¡ ;1 M 
^aasa presypuGsios y tarifas can c3«ifeiíiaG{Gfies ecsnóinlcas, m sa envíaa gratis. 
C a d a a n u n c i o s a t i s f a r á 10 c é n t i m o s de i m p u e s t o . 
P3E01QS RE0Ü01Q33 EH íhZ ESPEUS D£ DEFUUOIOH, NG ÊKáBiO Y t m É ^ m 
ra, m m y m i m 
Eladio Sana { t e ó n , 3 y 5.) 
Juegos do lavabos com-
pletos. 7,50; oristal-.rías, 25; 
piezas, 4,75. Surtido espe-
cial par con ventos, fondas 
y «asas de viujeros y obje-
tos para rosíalos. Todo á 
precios de Mbrica, 
Le-óMifS.yislíad asta casa 
• r . 
1& AGESICIA OE AHIiÑpKltS 
D E E M I L I O C O R T É S | 
Se encarga do la publicidad 
do anuncios en todos los jjan 
ciódicos de Madrid y provin-j 
¿gipji s, en condioionea eoonómi-^ 
V*^ cas á favor de loa nuuoiantes. 
J'SÍ 5 0 , J A C O M E T R E Z O , 5 0 
"En la i m p r e a t a d© osta p e r i ó d i e O i has-
t a l a s d e s de l a m a d r n g ' a d a . 
E S T A S esquelas se publican 
en todas la» ediciones. 
A d m i n i s t r a c i ó n : V a l v e r d e , 2 . T e l f . 2.110. 
^ o ü e t m ds E L D E B A T E (á0) 
K E U V T O HISTÓRICO D E L O S T I E M P O S D E J U L I A N O 
E L A P Ó S T A T A 
For el Franco* 
Era c i H üQ precioso recuerdo que le 
fcabía cgalado Macrina en el monasterio 
k Tbora. 
Abrióla, y después de sacar el perga-
mino cscrito4 dijo: 
—B.s justo que el Verbo que murió ce-
la su estancia al Verlx» que vive, y que 
los siervos ceduu su lugar al Señor. 
Y la entregó con el cordoucito á la es-
clava. 
Esta no sabía qué decir ni qué hacer. 
chísimo en el nionastf-no de Ibóra y en toda 
la Anutnia. San Basilio y San Gregorio Na-
da nceno, armenios entrambos, según su di-
éfeo. dando de ello soíen ne testimójiío San 
O i - ^ o i i o de Totirfi, testigo para Occidente, 
i t& dCí» ( ¡nu así él como átl madre y su padre 
Uevaroíf &uf>í>endidas del cuello, inclusos in 
F.upino ÍÍVIVL'O sacra- cUwi/es, ó como diremos 
nosotros, nnc¿ bclíotiía de oro con reliquias 
dentro. (Glor. Mar ly r , 1, Sj .) Es un con-
suelo para esa pi-idosa círólumbre leer las 
v.-'-'̂ as milagrosas '-iuc obtuvieron por las 
rcli<piias llevadas d'*votanicntc sobre su pe-
cho: gracias contra los e-íS-emigos, los riesgos, 
el [uegp y las tentaciones- La Iglesia caLó-
fiba esü'i conforme consigo jMííftá en 5«S 
prácticas de todos los ticinpo& 
Llevar la divina E u l o g í a { i ) á una jo-
ven procesada, le parecía expuesto, pero, 
al mismo tiempo, le decía su corazón: 
—¿Por qué dudas? Una señora libre y 
bien nacida te pide de rodillas, á tí , es-
clava, la comunión del Señor. ¿Y se la 
negarás? En su cara revela que es un 
ángel sin malicia... ¡ A h , qné infames 
son los que la han mandado aquí! Quizá 
cometo un pecado por tenerla cncerra-
tda.. . , pero no; Dios ve que soy simple-
mente una sierva, y siervo de «n señor 
oV.spiadado: yo no la contristo nada, an-
tes* a' contrario, le hago todo el bien que 
p u e A l v - . 
—jVero, ¿no me respondes?—le dijo 
Tecla. — Y sin embargo, me lo prometis-
te; ahorsr te niegas. 
Rijo la" cabeza, y rompió á llorar tan 
dolorosame^nte, que Dula sentía destroza-
do de lástii*na su corazón. 
— i Hasta ê l pan de Jesucristo se me 
niega !—seguía diciendo la desolada jo-
ven.--Sería mi supremo consuelo. ¡Y tú 
que tan fácilmeniV? podrías traérmelo, te 
resistes á ello ! 
—No digo és to , sOíñom; HQ me contris-
tes con tus lágrimas;' fcaré cuanto quie-
ras, no lo dudes; voy á frasear inmediata-
mente á la señora, y ta^fo insistiré que 
consentirá, estoy segura, en llevarme 
mañana consigo á la iglcs^n. Teii'io por 
concedido^ no te quiero ver oN^consoíada. 
Tcclav al oír esto, se l i m i t ó las 
grimas y quedó sereno su rostro; 
Hizo la esclava lo que había piomc-
tido, y así pudo la piadosa prisionera' co-
mer con gran secreto el Pan de los fner-
tes y el consuelo de los afligidos. 
Acogió con la mayor devoción á la es-* 
clava que se lo traía; con todo el decoro 
(•i> Pedacitos de pan consagrado que se 
distribuyen cu la iglesia griejjn y ge trmn-
dan á lor; an.scntcs- - (N. vv,i. T.'jj 
que 1c fué posible, lo puso en lugar pre-
parado al efecto; veló gran parte de la 
noche al pie del divino depósito, y en la 
mañana del lunes, llena de alegría, des--
pués de abrir la .pequeña cerradura del 
vasito de plata que lo contenía, adoró 
al Huésped celestial durante mucho tiem-
po, con el rostro postrado en tierra. Por 
fin, después de recitar los himnos de la 
liturgia se levantó, colocó la sagrada E u -
logia sobre un blanquísimo paño, y con 
sus labios la tomó de allí recibiendo al 
divino consolador en su alma. 
Después de purificar la boca con algu-
nos sorbos de vino, permaneció de rodilias 
y orando. 
Tal cía el ri to que aprendió en Ibora, 
bajo la dirección del bienaventiyado Ba-
silio ( i ) . 
Pasó la maña-na en oraciones y suaves 
coloouios con Jesús Sacramentado, pare-
ciendo transfigurada; en toda su perso-
sa se notaba el consuelo de su espíritu, y 
olvidándose casi por compíeto de su es-
tado de cautividad, resplandecía de ale-
gría su rostro. 
£ á sierva Dula, que no pudo menos 
de observar tan visible cambio, quedó 
j desde aquel día tan prendada de la joven, 
que sufría más que Tecla por tener que 
¡.Custodiarla en aquel estrecho lugar, y es-
tudiaba todos los medios de proporcionar-
le alivio y consuelo. 
Quería ella esclarecer los motivos de 
la prisión de Teda, no ciertamente por 
curiosidad, sino para auxiliarla ejj cuanto 
le fuese posible. Como no carecía de inte-
ligencia, poco trabajo le costó averiguar 
cuanto deseaba conocer. 
Los paganos tenían por cierto que la 
( i ) vSobre el rito de Ja Comunión recibida 
en las casas particulares, aun de las muje-
res, véase la Carta (t|' »San»Basili<*qne citamos 
al frente dej capítulo, y allí fóg notas de 
JVIaunui, A -
habían reducido á prisión por delito de 
lesa majestad; otros decían que por delito 
de sacrilegio había sido juzgada y senten-
ciada á muerte; los cristianos, que cono-
cían perfectamente los fundamentos en 
que se apoyaban las acusaciones por deli-
tos contra la Religión y el Estado, la 
consideraban víctima inocente y márt i" 
de Jesucristo; unos creían que había pe 
recido, y otros que aún estaba en la pri 
sió, por no haberse terminado su proceso 
todos ignoraban que continuaba deteni-
da bajo la custodia del presidente. 
Tan bien supo manejarse la discreta 
Dula, que halló medio de entrar en casa 
de los padres de la joven, á quiénes ase-
guró bajo su palabra que seguía viva y 
buena de salud; les dijo que no le pregun-
taran nada más , y que se consolasen y 
tranquilizaran con las nuevas que les ha-
bía dado, precisamente con el fin de que 
cesaran sus dudas y zozobras por la suer-
te de su hija y muy insistentemente les 
encargó guardasen el mayor secreto de 
su visita y de lo que les había dicho, por-
que en el caso de saberse algo de esto, 
correría muy grave peligro su existencia. 
Parece inútil decir de cuánto alivio sir-
vieron á Vologese y á Torbula las noti-
cias de la esclava. Olvidándose de que 
no les podía decir nada más, en su natu-
ral afán de conocer más detalles, la ago-
biaron á preguntas, á las que opuso el 
más completo silencio. 
—Baste lo dicho—repetía la esclava 
temblando de miedo. 
—Mas á lo menos, dile á ella, si puedes 
volver á verla algunas palabras; dile que 
nosotros estamos buenos, fuera del dolor 
que pos ocasiona su situación. Dile tam-
bién que ruegue por su hermano Tigra-
nate, detenido en las cárceles del presi-
dente, y dile asimismo que la recomen-
damos fervorosamente á Dioá todos los 
días. Dile, además , , . 
—Me es imposible decirle tantas cosas, 
pies debo, por el contrario, callar; porque 
B no, sufriré un castigo muy duro. Y 
¡V Potros también debéis callar, porque, 
de no hacerlo así seríais causantes de mi 
ínuerte. 
Dula no cabía- en sí de gozo, pensando 
¡en la satisfacción de Tecla cuando supiese 
3: entrevista que había celebrado con sus 
padres, lo que la sorprendería doblemen-
te, porque la esclava no le anunció su 
jcaritativo propósito. 
En la pobre cautiva produjo la noticia 
t l i placer semejante al que ocasiona la 
;v sta de las estrellas que disipan la escu-
dad en una noche de tormenta. De lo 
¡Q-e le habían encargado sus padres, no 
ID dtió la esclava más que lo referente á 
granate, pero bastante era lo que le 
itljo para que Tecla lo considerara como 
fx â gracia muy especial, por la que bcu-
jfljo á Dios con alegría, y sin poderse 
C( atener, estrechó efusivamente en sus 
fe azos á la piadosa Dula, 
—Dula, mi buena Bula, te llamaré 
siempre m i madre. 
Y al decir esto, la besaba amorosamen-
te en sus dos mejillas, humedecidas por 
el más dulce llanto. Nacida en la servi-
dumbre y llegada en la servidumbre casi 
al término de sus días; pagado su penoso 
servicio con muy poco pan y á voces 
con malos tratos, la anciana esclava no 
había sido objeto nunca de tan tiernas 
demostraciones de reconocimiento y cari-
ño; así es que la conmovieron extremada-
mente las que acababa.de recibir, fiénáfl-
dola de gozo. 
Aunque á Dula no la miniaba su ruin 
amo, era, sin embargo, en palacio una 
persona relativamente poderosa, porque 
su señora tenía en ella absoluta confian-
za, lo .encomendaba el gobierno de las de-
más siervas, y le daba á guardar las lla-
ves de las provisiones, que distribuía, rifl* 
diendo después cuentas. 
Su amo, hallando la propia convenieiK 
cia en su total sumisión y fidelidad, só^ 
lo de vez en euando'le dirigía alguna re-
primenda, más bien en señal de dominio 
que no porque diera motivo para ello; y 
nunca le halnó palada en materia de re-
ligión, aun después de haber apostatado, 
sin duda porque, sin él mismo darse cuen-
ta, la propia conciencia le hacía recono-
eerse inferior á su esclava, que se man' 
tenía firme en la fe cristiana, mientras 
que su única religión era la de satisfaceí 
su orgullosa ambición de mando y di 
bienestar material. 
Por todas estas circunstancias, tan hofl' 
rosas para una sierva, la respetaban loá 
demás esclavos, y aun la querían como 
á madre, porque su proceder á ello leí 
obligaba. En efecto, de ella dependía 
muchas veces que fuesen reprendidos 5 
castigados, y siempre hallaba medio da 
evitarlo ó pl menos de suavizar reprensio-
nes y castigos; procuraba, además, repar-
tirles vestidos y otras cosas de que nece-
sitaban y también les cuidaba en sus en-
fermedades. En fin, la buena esclava que, 
según su estado, era verdaderamente vir-
tuosa, lejos de mostrar orgullo, servíase 
de su influencia para aliviar la desventura 
de sus consiervos. 
Con Tecla había llegado á establecer la 
más íntima y cariñosa unión, y Por 110 
contristarla, al darle nuevas de sus pa-
dres, omitió todo lo relativo á Tígranatc. 
ComO Vologese lo llamó hermano do 'Ie ' 
cía, creía que lo era efectivamente, y }xú 
quiso entristecerla, sin utilidad de um-
guúa especie, decía Dula, haciéndole sa' 
ber que también su hermano era infeliz-
Pero Tecla reanudaba todos los días «M 
conversación sobre el mismo tema (Je 13 
iSc ccnUnuav&'Á 
